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Введение 
 
В современном жилищном строительстве широкое распространение 
получили дома, возводимые из сборного железобетона (панельные, 
крупноблочные, из объемных блоков) и из кирпича. 
Крупнопанельные дома, занимающие доминирующее положение в 
строительстве жилья, наряду с очевидными достоинствами обладают целым 
рядом недостатков, приводящих к перерасходу энергоресурсов (на стадии 
изготовления элементов и монтаже), излишним затратам металла на закладные 
детали и неудовлетворительной эксплуатационной надежности, связанной с 
проблемой стыков конструктивных элементов. 
Опыт строительства показал, что избежать этих недостатков можно при 
использовании в жилищном строительстве монолитных железобетонных зданий, 
отличающихся повышенной жесткостью. Специфическими преимуществами 
монолитного строительства является снижение расхода стали, исключаются 
протечки, промерзания благодаря отсутствию стыков и разрезки конструкций. 
Кроме того, неограниченность количества типоразмеров элементов и широкий 
выбор возможностей проектирования геометрических форм конструкций 
привели к созданию новых, более приемлемых объемно-планировочных 
решений зданий, воплощению ранее невыполнимых архитектурных идей. 
Индустриальные опалубки в сочетании с техникой изготовления бетона и 
подача его к месту бетонирования сделали этот метод сравнимым по технико-
экономическим показателям со сборным домостроением. 
Кроме этого, современные веяния развивающейся жизни общества привели 
к необходимости создания комфортабельного жилья, удовлетворяющего 
полному спектру требований делового человека.  
Поэтому, целью данного проекта является проектирование и расчет жилого 
дома из монолитного железобетона.  
Ввиду большого распространения компьютерных технологий и 
программного обеспечения, в данном проекте помимо “SCAD Office 
21.1”используются следующие программные приложения: AutoCAD, 
MicrosoftWord, MicrosoftExel и другие. 
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1 Архитектурно – строительный раздел 
 
1.1Исходные данные для проектирования 
 
1.1.1 Характеристика объекта строительства 
 
Объект строительства – Многоквартирный жилой дом. 
Вид строительства – новое строительство. 
Уровень ответственности здания – II [4]. 
Степень огнестойкости  -  II [4]. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 [5]. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 [5]. 
 
1.1.2 Характеристики места строительства 
 
Место строительства –  г. Сорск, ул. Чкалова д. 3 
Снеговой район – III [6, карта 1, прил. Ж]; 
Вес снегового покрова (расчетное значение) – 1,2 кПа [6, табл. 10.1]; 
Ветровой район – III [6, карта 3, прил. Ж]; 
Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [6, табл. 11.1]; 
Сейсмичность района – 7 баллов [6]. 
Климатические характеристики [7, табл. 3.1]: 
     зона влажности: сухая; 
  расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки, обеспеченностью 0,92:          
  продолжительность отопительного периода со средней суточной 
температурой воздуха                 
  средняя температура наружного воздуха отопительного периода со 
средней суточной температурой воздуха              . 
 
1.2 Конструктивные решения 
 
Конструктивная схема – бескаркасная; 
Фундаменты - ленточные, монолитные, мелкозаглубленные; 
Гидроизоляция горизонтальная - слой цементного раствора, вертикальная - 
обмазка горячим битумом за 2 раза; 
Стены из монолитного железобетона в несъёмной опалубке из 
пенополистерола с наружной облицовкой из металлопрофиля; 
Утеплитель стен - опалубка из пенополистирола; 
Стены технического подполья из монолитного железобетона в несъёмной 
опалубке из пенополистерола; 
Внутренние стены - монолитные железобетонные; 
Перекрытие – монолитное; 
Балки - монолитные железобетонные; 
Перегородки - газобетонные,пазогребневые плиты толщиной 80,150мм; 
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Перемычки - монолитные,газобетонные; 
Крыша - стропильная из металлочерепицы; 
Утеплитель чердачного перекрытия - плиты жесткие 
минераловатныеМинплита ПТ-220 толщ.200 мм на синтетическом связующем 
ГОСТ 9573-2013 с покрытием цементно-песчаной стяжки; 
Двери наружные - металлические утепленные; 
Двери внутренние - из МДФ, глухие ГОСТ 30970-2002, деревянные по 
ГОСТ 6629-88, противопожарные; 
Окна - пластиковые ГОСТ 23166-99; 
Полы - с покрытием из керамической плитки, линолеума, бетона; 
Крыльца, площадки перед входом - бетонные, монолитные; 
Козырьки - из металлоконструкций перекрытых металлочерепицей; 
Водосток - наружный, организованный; 
Отмостка – бетонная; 
Отделочные работы - Наружная отделка в соответствии с ведомостью 
наружной отделки; 
Внутренняя отделка помещений отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-
13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 
 
1.3 Объемно – планировочные решения здания 
 
Проектируемый многоквартирный жилой дом 2-х этажный, 
индивидуальной планировки. 
Все инженерные коммуникации расположены в техническом подполье. 
Вход в техподполье осуществляется с первого этажа, изолирован от лестничной 
клетки. 
Над вторым этажом располагается чердачное помещение. 
На принятие решение по архитектурно – планировочному облику 
проектируемого здания повлиял следующий ряд факторов: 
- конфигурация и месторасположение застраиваемого участка; 
- архитектурный облик существующей застройки площади; 
- экономия строительных материалов на уменьшении протяженности 
наружных стен и фундаментов. 
Ориентация здания соответствует требованиям инсоляции и обеспечивает 
комфортные условия проживания. 
Главные входы в жилой дом запроектированы с южной части здания.  
Главный въезд на территорию осуществляется прямым направлением со 
стороны проезжей части и служебный (пожарный) – с южной стороны через 
дорогу, ведущую в жилые дома. 
Горизонтальные связи между квартирами осуществляются системой 
коридоров. Для межэтажного сообщения запроектирована лестничная клетка. 
Высота этажа принята равной 2,6 м. 
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Объемно-планировочное построение здания определяет функциональная 
группировка помещений и требования к их взаимосвязи. Основным принципом 
этого построения является четкое функциональное и структурное зонирование. 
Функциональное зонирование помещений квартиры решается 
объединением помещений в две функциональные зоны: общую и 
индивидуальную. Общую зону составляет передняя и кухня. Зону 
индивидуальных помещений составляют спальни и санитарный узел, 
оборудованный ванной, умывальником и унитазом. 
Нормами проектирования установлен максимальный размер общей 
площади квартир для городского строительства с учетом проживания в одной 
квартире членов семьи (различного пола и возраста). В проектируемом здании 
отражены все эти требования. 
 
1.4 Наружная отделка здания 
 
Ограждающие конструкции здания многослойные: 
- металлопрофиль – 20 мм; 
- воздушная прослойка – 40 мм; 
- пенополистирол - 85 мм; 
- железобетон – 150 мм; 
- пенополистирол – 85 мм; 
- ГВЛ – 15 мм. 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей (4М1 – 8Ar – 4M1 – 8Ar 
– И4). 
 
1.5 Внутренняя отделка 
 
Исходя из назначения помещений, устанавливается набор отделочных и 
изоляционных материалов. 
Стены для кухонных помещений, спальни, гостиные, коридоры в 
квартирах – оклейка обоев на подготовленной основе (шпаклевке). Потолки 
окрашивать водоэмульсионной краской светлых тонов по подготовленному 
основанию (шпаклевке). Полы помещений – покрытие из линолеума ПВХ. 
Стены в санузлах – водно-дисперсная краска на латексной основе по 
подготовленному основанию (шпаклевке). Потолки окрашивать 
водоэмульсионной краской светлых тонов по подготовленному основанию 
(шпаклевке) стойкому для водяных паров. 
В коридорах предусмотрена для стен водно-дисперсная краска на 
латексной основе по подготовленному основанию (шпаклевке). 
Потолки помещений инженерных сетей окрашивать водоэмульсионной 
краской светлых тонов по подготовленному основанию (шпаклевке). Стены 
подлежат простой штукатурке. 
Входные узлы здания: потолки и стены – окраска светлых тонов, полы– 
бетон класса В 12,5. 
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Полный состав помещений и ведомость отделки представлены в 
приложении А. 
 
1.6 Мероприятия по пожарной безопасности 
 
Система обеспечения пожарной безопасности жилого дома разработана в 
соответствии с обязательными требованиями пожарной безопасности, 
установленными Федеральными законами: №184-ФЗ «О техническом 
регулировании», «123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности (ст. 4, п.3 №123-ФЗ). 
Предусмотренные проектом минимально необходимые противопожарные 
мероприятия выполнены в объеме требований действующих национальных 
стандартов. В процессе эксплуатации зданий они исключают возможность 
возникновения пожара, обеспечивают предотвращение или ограничение 
задымления здания при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на 
людей и имущество, обеспечивают защиту людей и имущества от воздействия 
опасных факторов пожара, и ограничение последствий воздействия опасных 
факторы пожара на здание. 
В жилом доме предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и 
инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае возникновения 
пожара соблюдение требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям» [2]. 
Ограничение распространения пожара за пределы очага возгорания 
обеспечивается за счет соблюдения нормативных противопожарных расстояний 
между зданиями и сооружениями. 
Противопожарные расстояния приняты в соответствии с разделом 4, СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям» [2]. 
Проектируемый жилой дом II степени огнестойкости, класса 
функциональной пожарной опасности Ф1.3, класса конструктивной пожарной 
опасности С0. 
 
1.7 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 
1.7.1 Теплотехнический расчет многослойной стеновой панели 
 
Состав стены: 
- алюминий (ГОСТ 22233-2001, ГОСТ 24767-81), – 0,02м, 
             ⁄ ; 
- воздушная прослойка – 0,04м, 
              ⁄ ; 
- пенополистирол (ГОСТ 15588-86) – 0,085м,  
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               ⁄ ; 
- железобетон (ГОСТ 26633-2015) – 0,15м,  
              ⁄ ; 
- пенополистирол (ГОСТ 15588-86) – 0,085м,  
               ⁄ ; 
- лист гипсовый обшивочный (ГОСТ 6266-97) – 0,015м,  
              ⁄ ; 
 
Расчет градусо-суток отопительного периода: 
                                                                    
где     расчетная температура внутреннего воздуха для помещений 1 
категории,  [3, табл. 1]. 
     (         )                       
 
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 
  
  
                                                                     
где      коэффициенты, для соответствующих групп зданий [4, табл. 3]. 
  
  
                                    
 
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
            
где     коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции [4, табл. 4]; 
    коэффициент теплоотдачи для зимних условий [4, табл. 6]. 
  
  
 
 
   
 
 
  
 
    
   
 
    
    
 
     
     
 
    
    
 
     
     
 
     
    
                  
 
  
  
                 
  
                
Принятая конструкция стены удовлетворяет требованиям на 
сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел, включая фундаменты 
 
2.1 Исходные данные для проектирования 
Объект строительства – многоквартирный жилой дом в г. Сорск по ул. 
Чкалова, 3. 
Участок для проектирования расположен внутри жилой застройки. 
Снеговой район – II [СП 20.13330.2016, карта 1, прил. Е]; 
Вес снегового покрова– 1,0 кПа [СП 20.13330.2016, табл. 10.1]; 
Ветровой район – III [СП 20.13330.2016, карта 2, прил. Е]; 
Ветровое давление– 0,38 кПа [СП 20.13330.2011, табл. 11.1]; 
Сейсмичность района – 7 баллов [СП 14.13330.2011, Карта ОСР-97А]; 
Класс ответственности здания – 2; 
Степень огнестойкости – II. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, 
которая по Балтийской системе соответствует абсолютной отметке 246,83. 
Грунты не агрессивны к любым маркам и классам бетона.  
Подземные воды на момент проведения изысканий не обнаружены.  
 
2.2 Инженерно-геологические условия строительной площадки 
 
Геологический разрез участка составлен на основе инженерно-
геологических изысканий. 
Инженерно-геологический разрез представлен на рисунке 2.1. 
 
 
Рисунок 2.1 Инженерно-геологический разрез 
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Геологическое строение площадки изучено до глубины 15 м. 
ИГЭ-1 Техногенный грунт. Мощность слоя 4,45 м. Имеет повсеместное 
распространение с поверхности рельефа. При разработке котлована техногенный 
грунт снимается. 
ИГЭ-2 Суглинок легкий, пылеватый малой степени водонасыщения, 
твердый. Мощность слоя 1,56 м. Грунт имеет повсеместное распространение. 
ИГЭ-3 Песок гравелистый средней плотности, неводонасыщенный. 
Мощность слоя 1,8 м. Грунт имеет повсеместное распространение.  
ИГЭ-4 Галечниковый грунт, маловлажный. Мощность слоя 5,84 м. Грунт 
имеет повсеместное распространение. 
Грунты имеют повсеместное распространение, вскрыты всеми скважинами 
до глубины 7,8 м.  
Физические  и механические характеристики грунтов представлены в 
таблице 2.1. При этом коэффициент надежности по грунту γg при вычислении 
расчетных значений прочностных характеристик (удельного сцепления с, угла 
внутреннего трения φ нескальных грунтов и предела прочности на одноосное 
сжатие скальных грунтов Rc, а также плотности грунта ρ) устанавливается в 
зависимости от изменчивости этих характеристик, числа определений и значения 
доверительной вероятности a. Для прочих характеристик грунта допускается 
принимать γg = 1. 
Согласно [СП 22.13330.2011, п.5.3.16] доверительная вероятность – a 
расчетных значений характеристик грунтов принимается при расчетах 
оснований по несущей способности a = 0,95, по деформациям a = 0,85. 
 
Таблица 2.1 Инженерно-геологические условия строительной площадки 
№ 
Наимен
ование 
М
о
щ
н
.,
 м
 
Плотность, 
   ⁄  
Удель
ный 
вес 
Влажность 
        E   c R0 
   
 
   
 
   
                
1 
Техноге
нный 
грунт 
4,
45 
1,
85 
2,
66 
1,
68 
18
,2 
 - 
0,
10 
 - -  
0,
58 
0,
25 
- 
40
,0 
40
,0 
1,
0 
50
0 
2 
Суглин
ок 
тверды
й 
1,
56 
1,
89 
2,
66 
1,
58 
18
,9 
 - 
0,
15 
 - - 
0,
83 
0,
32 
- 14 22 22 
20
0 
3 
Песок 
гравели
стый, 
средней 
плотнос
ти, не 
насыще
1,
8 
2,
03 
2,
66 
1,
66 
20
,3 
- 
0,
22 
- - 
0,
6 
1,
0 
- 30 38 - 
50
0 
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нный 
водой 
Продолжение Таблицы 2.1 
4 
Галечн
иковый 
грунт 
маловла
жный 
5,
84 
1,
82 
2,
66 
1,
58 
17
,6 
-  
0,
15 
- - 
0,
68 
0,
32 
- 30 39 - 
60
0 
 
 
 
2.3 Сбор нагрузок, действующих на фундамент и основание. 
 
Ленточный фундамент под монолитную железобетонную стену толщиной 
150 мм воспринимает нагрузки: от собственного веса стены; от покрытия (вес 
элементов кровли, вес плит покрытия, временная снеговая нагрузка); от 
перекрытий этажей (собственный вес пола, плит перекрытий, временная 
нагрузка на перекрытие в помещениях). Нагрузки на покрытие и перекрытие 
сведены в таблицы 2.2-2.5. 
 
Таблица 2.2 - Нагрузка от наружных стен 
Нагрузка 
Элемент 
покрытия 
Норматив
ная 
нагрузка 
кН/м2 
Коэффицие
нт 
надежности 
по нагрузке 
γf 
Расчетна
я 
нагрузка 
кН/м2 
Постоянн
ая  
- Утеплитель Пенополистирол– 
2х85 мм, ρ=150 кг/м3 
- Собственный вес стены, 
t=0,15 м 
ρ=2500 кг/м3 
- Обшивка ГВЛ – 20 мм 
0,03 
 
0,375 
 
0,01 
1,2 
 
1,1 
 
1,2 
0,036 
 
0,413 
 
0,012 
Итого 
 
0,415 
 
0,461 
 
Таблица 2.3 -  Нагрузка на плиту первого этажа 
Нагрузка 
Элемент 
покрытия 
Норматив
ная 
нагрузка 
т/м2 
Коэффицие
нт 
надежности 
по нагрузке 
γf 
Расчетна
я 
нагрузка 
т/м2 
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Постоянн
ая 
- Монолитная ж/б плита - 200 
мм 
- Плитка керамическая – 10 мм 
- Цем.-песчаная стяжка – 15 мм; 
- Распределенная от 
перегородок  
Итого постоянная: 
0,5 
0,03 
0,03 
0,1 
0,66 
1,1 
1,3 
1,2 
1,1 
 
0,55 
0,04 
0,04 
0,11 
0,74 
Временна
я 
- Эксплуатационная жилых 
зданий 
0,15 1,3 0,20 
Итого 
 
0,81 
 
0,94 
 
Таблица 2.4 -  Нагрузка на плиту второго этажа 
Нагрузка 
Элемент 
покрытия 
Норматив
ная 
нагрузка 
т/м2 
Коэффицие
нт 
надежности 
по нагрузке 
γf 
Расчетна
я 
нагрузка 
т/м2 
Постоянн
ая 
- Монолитная ж/б плита - 200 
мм 
- Плитка керамическая – 10 мм 
- Цем.-песчаная стяжка – 15 мм; 
- Распределенная от 
перегородок  
Итого постоянная: 
0,5 
0,03 
0,03 
0,1 
0,66 
1,1 
1,3 
1,2 
1,1 
 
0,55 
0,04 
0,04 
0,11 
0,74 
Временна
я 
- Эксплуатационная жилых 
зданий 
0,15 1,3 0,20 
Итого 
 
0,81 
 
0,94 
 
Таблица 2.5 -  Нагрузка на плиту чердака 
Нагрузка 
Элемент 
покрытия 
Норматив
ная 
нагрузка 
т/м2 
Коэффицие
нт 
надежности 
по нагрузке 
γf 
Расчетна
я 
нагрузка 
т/м2 
Постоянн
ая 
- Монолитная ж/б плита - 220 
мм 
- Утеплитель ПТ220 – 200 мм 
- Цем.-песчаная стяжка – 30 мм; 
Итого постоянная: 
0,55 
0,05 
0,06 
0,66 
1,1 
1,2 
1,2 
0,61 
0,06 
0,08 
0,75 
Временна
я 
- Эксплуатационная жилых 
зданий 
0,05 1,3 0,07 
Итого 
 
0,71 
 
0,82 
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Таблица 2.6 - Нагрузка от кровли 
Нагрузка 
Элемент 
покрытия 
Норматив
ная 
нагрузка 
т/м2 
Коэффицие
нт 
надежности 
по нагрузке 
γf 
Расчетна
я 
нагрузка 
т/м2 
Постоянн
ая 
 
- Металлочерепица; 
- Обрешетка – 100х40 мм, шаг 
350 мм  
– Стропила 2х50х180, шаг 1 м 
Итого постоянная: 
0,005 
0,01 
 
0,009 
0,024 
1,2 
1,1 
 
1,1 
1,1 
0,006 
0,011 
 
0,01 
0,027 
Временна
я  
- снег 0,1 1,4 0,14 
Итого 
 
0,124 
 
0,167 
 
Расчетная нагрузка на фундамент крайнего ряда (грузовая площадь – 3,6 
м2) равна: 
- постоянная 
 
        
 +    
    
     
                (2.1) 
 
                                             т/м; 
 
- кратковременная 
 
 
  
      
  
     
  
   
  
    
  
       (2.2) 
 
 
  
                             т/м; 
 
 - полная расчетная 
 
      
  
  (2.3) 
 
N               т/м. 
Полная нагрузка на фундамент крайнего ряда – 14,6 т/м 
Расчетная нагрузка на фундамент среднего ряда (грузовая площадь – 6,6 
м2) равна: 
- длительно действующаяпо формуле (2.1): 
 
                                             т/м; 
 
- кратковременная по формуле (2.2) 
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                             т/м; 
 
 - полная расчетная по формуле (2.3) 
 
                т/м. 
 
Полная нагрузка на фундамент крайнего ряда – 23,3 т/м 
 
2.4 Проектирование фундамента  
 
2.4.1 Проектирование ленточного фундамента на естественном 
основании 
 
Ширина подошвы ленточного фундамента       , высота       . 
Глубину заложения фундамента принимаем 1,52 м 
Принимаем отметку подошвы фундамента – 3,140 м 
Для расчета принимаем участок длиной 1 м. 
Нагрузка на обрезе фундамента: 
                    
 
 
Расчет основания фундамента по деформациям 
Приведение нагрузок к подошве фундамента: 
                     
                       
 
Расчетное сопротивление грунта: 
 
  
       
 
 [                      
               
        ] 
 
где     и     - коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 
5.4 СП 20.13330.2011. 
  - коэффициент, принимаемый равным единице, т.к. прочностные 
характеристики грунта определены непосредственными испытаниями 
         - коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5 СП 
20.13330.2011. 
   - коэффициент, принимаемый равным единице при b < 10 м 
  - ширина подошвы фундамента 
 
  
- осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 
ниже подошвы фундамента 
   
  - то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента 
    - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента 
  19 
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   - глубина заложения фундаментов, м, бесподвальных сооружений от 
уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних 
фундаментов от пола подвала 
   - глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м 
(для сооружений с подвалом глубиной свыше 2 м принимают равным 2 м) 
 
      
       
   
  
 
где    - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны 
подвала 
    - толщина конструкции пола подвала 
    - расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала 
 
        
            
    
       
 
  
     
 
 [                                                   
        ]            
 
Расчетное сопротивление грунта   принимаем не более    в соответствии 
со СП 20.13330.2011 для суглинков с            ,           . 
Среднее давление под подошвой фундамента: 
 
    
  
 
 
   
   
                   
 
Условие выполняется. 
 
Расчет осадки фундамента заключается в проверке условия: 
 
     
 
где  – ожидаемая деформация, определяемая расчетом 
    предельная деформация. 
Расчет осадок производится методом послойного суммирования, 
напластования грунтов ниже подошвы фундамента разделяют на слои 
мощностью не более 0,4b и определяют осадку для каждого слоя 
 
    ∑
                
  
 
   
   ∑
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где     модуль деформации i-го слоя 
  – коэффициент равный 0,8 
   толщина i-го слоя грунта, см, принимаемая не более 0,4 ширины 
фундамента 
      среднее значение вертикального нормального напряжения от 
внешней нагрузки в i-м слое грунта по вертикали, проходящей через центр 
подошвы фундамента 
      среднее значение вертикального напряжения в i-м слое грунта по 
вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, от собственного веса 
выбранного при отрывке котлована грунта 
Вертикальное нормальное напряжение от внешней нагрузки: 
 
           
 
где    коэффициент, принимаемый по таблице 1 прил.2 3 СНиП 2.02.01-
83*в зависимости от относительной глубины  , равной 2z/b 
  среднее давление под подошвой фундамента. 
Вертикальное напряжение от собственного веса грунта: 
 
              
 
     вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке 
подошвы фундамента,       
    
Природное бытовое давление определяется по формуле: 
 
          ∑     
 
Условная граница сжимаемой толщи, до которой следует учитывать 
дополнительные напряжения и возникающие при это осадки, находится там, где 
удовлетворяется условие              . 
При расчете осадки фундаментов, возводимых в котлованах глубиной 
менее 5 м, допускается не учитывать второе слагаемое. 
Расчет осадки основания  
 
              
        
                        
               
 
Результаты расчета сводим в таблицу 2.7. 
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Таблица 2.7 – К расчету осадки основания ленточного фундамента  
 
                                           
 
∑                    
 
Условие выполняется. 
 
Расчет армирования ленточного фундамента 
 
                   
    
 
где               
       
        
     
 
                        
               
 
   
  
     
    
 
 
где                              
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Площадь рабочей арматуры: 
 
   
  
       
 
 
                    
 
   
     
                  
          
 
Принимаем арматуру Ø12 А400 с шагом 200 мм. 
 
 
Рисунок 2.2 – Схема к расчету арматуры ленточного фундамента 
 
2.4.2 Проектирование ленточного фундамента на свайном основании 
 
Отметка обреза фундамента по проекту -2,540 м. 
Принимаем ленточный ростверк высотой 600 мм, отметка подошвы 
ростверка -3,140 м, отметку головы сваи принимаем на 0,3 м выше подошвы 
ростверка -2,840 м. 
В качестве несущего слоя выбираем галечниковый грунт, маловлажный. 
Заглубление свай в крупнообломочные грунты должно быть не менее 0,5 м. 
Принимаем длину сваи 5 метров С50.30, отметка нижнего конца составит – 7,840 
м,  заглубление в несущий слой – 1,19 м. 
По характеру работы в грунте сваи относятся к висячим, так как 
опираются на нескальный грунт. 
Сопряжение свай с ростверком жесткое. 
1. Определение несущей способности сваи. 
Несущую способность, кН, забивной следует определять по формуле (2.8): 
 
      (          ∑         )     (2.8) 
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где       9272,5 кПа – расчетное сопротивление грунта под нижним концом 
сваи, принимаемое по [СП 20.13330.2011, табл. 7.2]; 
                 - площадь поперечного сечения сваи; 
       – коэффициент условий работы сваи в грунте; 
        – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 
для свай сплошного сечения, погружаемых забивкой; 
                       – периметр поперечного сечения сваи; 
        – коэффициент условий грунта по боковой поверхности сваи, 
применяемый для свай, погружаемых забивкой и  без лидерных скважин; 
    расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в 
пределах      слоя грунта, кПа; 
    толщина      слоя грунта, м. 
Данные для расчета несущей способности сваи представлены в таблице 
2.8. 
Таблица 2.8 – Расчет несущей способности сваи 
 
 
                                                    
 
Определяем допускаемую нагрузку на сваю по формуле (2.6): 
 
    
       
        
          
 
Из опыта проектирования принимаем допускаемую нагрузку на сваю не 
более 600 кН. 
Определим число свай на 1 м: 
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Тогда шаг свай 1/0,32=3,12 м 
Свайный фундамент под наружные и внутренние стены проектируем с 
размещением свай в один ряд с шагом 3 м, ширину ростверка принимаем 0,6 м. 
 
2.4.3 Конструирование ростверка 
 
Размеры ростверка приняты 0,6х0,6 мм, нагрузка на ростверк 192 кН/м, 
класс бетона по прочности принимаем В25, рабочая арматура класса А400, 
конструктивная класса А240. 
Моменты, возникающие в ростверке, определяем как для неразрезной 
балки по формулам (2.9) и (2.10): 
 
    
    
  
   (2.9) 
 
    
    
  
   (2.10) 
 
    
      
  
          
 
    
      
  
         
 
1) Сечение арматуры на опоре определяем по формулам (2.11-2.12): 
 
    
   
     
    
    (2.11) 
 
    
   
               
       
 
     
 
          
   (2.12) 
 
     
   
                   
         
Принимаем надопорную арматуру -         c           
  
2) Сечение арматуры в пролете определяем по формулам (2.11-2.12): 
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Принимаем пролетную арматуру -         c          
  
 
2.5 Расчет и сравнение стоимости устройства фундамента на 
естественном основании и на свайном основании из забивных свай 
 
Таблица 2.9 – Расчет сметной стоимости СМР для фундамента на свайном 
основании 
№
 
п
п 
Обосно
вание 
Наименование 
Единица 
измерени
я 
Колич
ество 
Сметная 
стоимость в 
текущих 
(прогнозных) 
ценах, руб. 
на 
единицу 
измерен
ия 
общая 
1 2 3 4 5 6 7 
1 ТЕР05-
01-002-
02 
Погружение дизель-
молотом копровой 
установки на базе 
экскаватора 
железобетонных свай 
длиной до 8  м в 
грунты группы: 2 
1 м3 сваи 49,5 4715,40 233412
,3 
2 СЦМ-
440-
9131-4 
Сваи сплошные 
прямоугольного 
сечения серии 1.011.1-
10 вып.1 длиной 5 м , 
из бетона В15  
шт 110 5536,2 608982 
3 ТЕР05-
01-010-
01 
Вырубка бетона из 
арматурного каркаса 
железобетонных свай 
площадью сечения: до 
0,1 м2 
1 свая 110 969,83 106681
,3 
4 ТЕР06-
01-001-
01 
Устройство бетонной 
подготовки 
100 м3 0,264 80294,5 21197,
8 
5 ТЕР08-
01-003-
07 
Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 
2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, 
бетону 
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти 
3,96 16776,31 66434,
2 
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№
 
п
п 
Обосно
вание 
Наименование 
Единица 
измерени
я 
Колич
ество 
Сметная 
стоимость в 
текущих 
(прогнозных) 
ценах, руб. 
6 ТЕР06-
01-001-
22 
Устройство ленточных 
фундаментов: 
железобетонных при 
ширине поверху до 
1000 мм 
100 м3 1,19 533897,5
9 
534270
,4 
7 СЦМ-
204-
0025 
Горячекатаная 
арматурная сталь 
периодического 
профиля класса А400 
диаметром 18 мм      
т 2,64 36757,68 97040,
3 
8 СЦМ-
204-
0025 
Горячекатаная 
арматурная сталь 
периодического 
профиля класса А400 
диаметром 12 мм      
т 1,18 33562,52 39603,
8 
9 СЦМ-
204-
0001 
Горячекатаная 
арматурная сталь 
гладкая класса А240 
диаметром 6 мм                           
т 1,21 40158,17 48591,
4 
Итого  175622
2,5 
 
 
Таблица 2.10 – Расчет сметной стоимости СМР для фундаментов на 
естественном основании 
№
 
п
п 
Обосно
вание 
Наименование 
Единица 
измерени
я 
Колич
ество 
Сметная 
стоимость в 
текущих 
(прогнозных) 
ценах, руб. 
на 
единицу 
измерен
ия 
общая 
1 2 3 4 5 6 7 
1 ТЕР06-
01-001-
22 
Устройство ленточных 
фундаментов: 
железобетонных при 
ширине поверху до 
100 м3 2,18 533897,5
9 
116282
9,0 
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№
 
п
п 
Обосно
вание 
Наименование 
Единица 
измерени
я 
Колич
ество 
Сметная 
стоимость в 
текущих 
(прогнозных) 
ценах, руб. 
1000 мм 
2 СЦМ-
204-
0025 
Горячекатаная 
арматурная сталь 
периодического 
профиля класса А400 
диаметром 12 мм      
т 5,51 33562,52 184824
,6 
3 СЦМ-
204-
0001 
Горячекатаная 
арматурная сталь 
гладкая класса А240 
диаметром 6 мм                           
т 0,41 40158,17 16181,
0 
4 ТЕР06-
01-001-
01 
Устройство бетонной 
подготовки 
100 м3 0,594 80294,5 47695,
0 
5 ТЕР08-
01-003-
07 
Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 
2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, 
бетону 
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти 
7,26 16776,31 121796
,1 
Итого  153332
5,7 
 
Вывод: Расчет стоимости возведения обоих видов фундамента показал, что 
устройство фундамента на естественном основании  в данных инженерно-
геологических условиях дороже устройства фундамента из забивных свай на 9%. 
Для проектирования принимаем фундамент на естественном основании как 
более рациональный с точки зрения трудозатрат, стоимости и времени монтажа.  
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3 Расчет стропильной системы крыши 
 
3.1 Исходные данные 
 
Объект строительства – многоквартирный жилой дом в г. Сорск по ул. 
Чкалова, 3. 
Участок для проектирования расположен внутри жилой застройки. 
Снеговой район – II [СП 20.13330.2016, карта 1, прил. Е]; 
Вес снегового покрова– 1,0 кПа [СП 20.13330.2016, табл. 10.1]; 
Ветровой район – III [СП 20.13330.2016, карта 2, прил. Е]; 
Ветровое давление– 0,38 кПа [СП 20.13330.2011, табл. 11.1]; 
Сейсмичность района – 7 баллов [СП 14.13330.2011, Карта ОСР-97А]; 
Класс ответственности здания – 2; 
Степень огнестойкости – II. 
Проектируемый многоквартирный жилой дом 2-х этажный, 
индивидуальной планировки. 
Проектируемое здание – двухэтажное с чердаком.  
Конструктивная схема - бескаркасная 
Фундаменты - ленточные, монолитные, мелкозаглубленные. 
Гидроизоляция горизонтальная - слой цементного раствора, вертикальная - 
обмазка горячим битумом за 2 раза. 
Стены из монолитного железобетона в несъёмной опалубке из 
пенополистерола с наружной облицовкой из металлопрофиля. 
Утеплитель стен - опалубка из пенополистирола. 
Стены технического подполья из монолитного железобетона в несъёмной 
опалубке из пенополистерола. 
Внутренние стены - монолитные железобетонные. 
Перекрытие - монолитное. 
Балки - монолитные железобетонные. 
Перегородки - газобетонные, пазогребневые плиты толщиной 80, 150мм. 
Перемычки - монолитные, газобетонные 
Крыша - стропильная из металлочерепицы 
Утеплитель чердачного перекрытия - плиты жесткие 
минераловатныеМинплита ПТ-220 толщ.200 мм на синтетическом связующем 
ГОСТ 9573-2013 с покрытием цементно-песчаной стяжки. 
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3.2 Расчет стропильной кровли 
 
3.2.1 Сбор нагрузок на кровлю 
 
Постоянные нагрузки. 
 
Таблица 3.1 – Нагрузки постоянные на стропильную кровлю 
Вид нагрузки 
 Единица 
измерени
я 
Нормативная 
нагрузка 
Коэффицие
нт 
надежности 
по нагрузке 
γfi 
Расчетная 
нагрузка 
1. Постоянные нагрузки 
1. Обрешетка 100х40 мм, 
шаг 350 мм,   
       ⁄  
Т/м2 
0,01 1,1 0,011 
2. Металлочерепица ТУ 
285-002-78099614-2009 
0,005 1,2 0,006 
Итого: 0,015  0,017 
1. Кратковременные  нагрузки 
1. Снеговая нагрузка Т/м2 0,1 1,4 0,14 
 
Ветровая нагрузка 
 
Расчет выполнен в соответствии с требованиями п. 11 СП 20.13330.2011. 
Расчет выполнен в специализированной программе ВеСТ Версия 11.5 
SCADSoft. 
 
Таблица 3.2 – Исходные данные для ветровой нагрузки 
Исходные данные 
Ветровой район III 
Нормативное значение ветрового 
давления 
0,038 Т/м2 
Тип местности B - городские территории, лесные 
массивы и другие местности, 
равномерно покрытые 
препятствиями высотой более 10 м 
Тип сооружения Однопролетные здания без фонарей 
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Рисунок 3.1 – Схема воздействия ветровой нагрузки на кровлю 
 
Таблица 3.3 – Параметры для ветровой нагрузки 
Параметры 
Поверхность Кровля 
Шаг сканирования 1 м 
Коэффициент надежности по 
нагрузке γf 
1,4 
 
H 11,54 м 
B 61 м 
 24 град 
L 18,5 м 
 
 
 
Рисунок 3.2 - Значения ветровых нагрузок 
 
 
 
 
м*100 0.5 1 1.5
2
-0
.8
-1
-1
.2
-1
.4
-1
.6
-1
.8
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Таблица 3.4 – Значения ветровой нагрузки 
Расстояние от края кровли 
(м) 
Нормативное значение 
(кН/м2) 
Расчетное значение 
(кН/м2) 
1 -0,004 -0,006 
2 -0,004 -0,006 
3 -0,004 -0,006 
4 -0,004 -0,006 
5 -0,004 -0,006 
6 -0,004 -0,006 
7 -0,004 -0,006 
8 -0,004 -0,006 
9 -0,004 -0,006 
10 -0,012 -0,017 
11 -0,012 -0,017 
12 -0,012 -0,017 
13 -0,012 -0,017 
14 -0,012 -0,017 
15 -0,012 -0,017 
16 -0,012 -0,017 
17 -0,012 -0,017 
18 -0,012 -0,017 
18,5 -0,012 -0,017 
 
 
3.2.2Расчет обрешетки 
 
Исходные данные: 
Размеры брусков для обрешетки           по ГОСТ 8242-88. 
Сорт древесины – 2.           
Расчет выполняется по п. 3.1 3 СП 64.13330.2011. 
Нагрузкой для обрешетки являются: собственный вес, вес кровельного 
покрытия и снега. 
Шаг брусков обрешетки зависит от типа покрытия кровли: для 
металлочерепицы – 350 мм. 
В качестве расчетной схемы обрешетки принимается двух пролетная 
неразрезная балка. 
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Рисунок 3.3 – Схемы к расчету обрешетки: а) из брусков; б) в виде сплошного 
настила; в) расчетная схема и эпюра изгибающих моментов при загружении 
собственным весом и снегом; г) расчетная схема и эпюра изгибающих моментов 
при загружении собственным весом и сосредоточенной силой 
 
Расчетная нагрузка на брусок обрешетки, действующая перпендикулярно к 
плоскости ската кровли: 
 
   [                   
  ]                                                                      
 
где     собственный вес обрешетки, Т/м
2
; 
    вес кровельного покрытия, Т/м
2
; 
   расчетная снеговая нагрузка, Т/м
2
; 
    шаг брусков обрешетки, м. 
 
   [                            
   ]               ⁄   
 
Расчетная нагрузка на брусок обрешетки, действующая параллельно скату 
кровли: 
 
   [                         ]                                                            
 
   [                                    ]               ⁄   
 
Изгибающие моменты на средней опоре, действующие в плоскости, 
перпендикулярной плоскости ската кровли: 
 
       
  ⁄                                                                                                             
 
             
  ⁄             
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Изгибающие моменты на средней опоре, действующие в плоскости, 
параллельной плоскости ската кровли: 
 
       
  ⁄                                                                                                             
 
             
  ⁄               
 
Условие прочности бруска обрешетки: 
 
     (    ⁄      ⁄ )                                                                             
 
                   ⁄                ⁄                 
 
                    
 
Условие выполняется, следовательно, прочность обрешетки обеспечена. 
Расчет по прогибам обрешетки производится на действие постоянной и 
снеговой нормативных нагрузок. Расчетной схемой обрешетки будет являться 
двухпролетная неразрезная балка, загруженная постоянной нормативной 
нагрузкой в обоих пролетах и нормативной снеговой нагрузкой в одном пролете 
(рис. 3.4). 
 
 
 
Рисунок 3.4 – Расчетная схема к определению прогиба обрешетки 
 
Относительный прогиб брусков обрешетки: 
 
  ⁄  
   [                                 ]      
    
                       
 
где   модуль упругости древесины, МПа; 
    момент инерции поперечного сечения обрешетки, см
4
. 
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  ⁄  
     [                                     ]       
                    
 
          
     
 
   
   
 
   
                        
 
Условие выполняется, следовательно, сечение обрешетки удовлетворяет 
требования по прогибам. 
 
3.2.3 Расчет стропильной ноги 
 
Расчет выполнен в специализированной программе Декор Версия 11.5 
SCADSoft.Результаты расчета представлены ниже. 
 
Стропила 
Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 
 
Размеры: 
L = 13,2 м 
L1 = 4,127 м 
f = 3,34 м 
Коэффициент надежности по ответственности γn = 1 
Коэффициенты условий работы 
Коэффициент условий работы на температурно-влажностный 
режим эксплуатации mВ 
1 
Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 
Учет влияния длительности нагруженияmд 1 
Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных 
нагрузок mн 
1,2 
Коэффициент, учитывающий для клееной древесины толщину 
склеиваемых досок mсл 
1 
Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными 
составами mа 
1 
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Порода древесины – Сосна, сорт древесины - 1 
Сечение элемента типа 1 
 
b = 100 мм 
h = 180 мм 
Сечение из неклееной древесины 
 
 
Сечение элемента типа 2 
 
b = 100 мм 
h = 180 мм 
Сечение из неклееной древесины 
 
 
Сечение элемента типа 3 
 
b = 100 мм 
h = 150 мм 
Сечение из неклееной древесины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 50
100
1
8
0
9
0
9
0
Y
Z
50 50
100
1
8
0
9
0
9
0
Y
Z
50 50
100
1
5
0
7
5
7
5
Y
Z
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Сечение элемента типа 4 
 
b = 50 мм 
h = 180 мм 
 
Сечение из неклееной древесины  
 
Загружение 1 - постоянное 
 Тип нагрузки Величина 
  0,018 Т/м 
 
 
 
Загружение 1 - постоянное - M ( Т*м ) 
 
Загружение 1 - постоянное - Q ( Т ) 
 
25 25
50
1
8
0
9
0
9
0
Y
Z
0,0
18 0,018
-0,
03
3
-0,
03
3 -0,033
-0,033
0 0
0
-0,
04
4
0,0
34 0,034
-0,044
0 0
0
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Загружение 1 - постоянное - N ( Т ) 
 
 
Загружение 2 - снеговое 
 Тип нагрузки Величина 
  0,147 Т/м 
 
 
 
Загружение 2 - снеговое - M ( Т*м ) 
 
Загружение 2 - снеговое - Q ( Т ) 
 
 
Загружение 2 - снеговое - N ( Т ) 
 
 
Загружение 3 - ветровое 
 Тип нагрузки Величина 
  -0,018 Т/м 
-0,
04
1
-0,
04
3 -0,043
-0,041
-0
,0
8
8
-0
,0
8
8
4,629e-004
0,1
47 0,147
-0,
26
5
-0,
26
5 -0,265
-0,265
0 0
0
-0,
36
1
0,2
78 0,278
-0,361
0 0
0
-0,
33
3
-0,
35
3 -0,353
-0,333
-0
,7
1
8
-0
,7
1
8
0,004
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Загружение 3 - ветровое - M ( Т*м ) 
 
Загружение 3 - ветровое - Q ( Т ) 
 
 
 
Загружение 3 - ветровое - N ( Т ) 
 
 
 
 Опорные реакции 
 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 
 горизон
тальная 
вертика
льная 
горизон
тальная 
вертика
льная 
горизон
тальная 
вертика
льная 
горизон
тальная 
вертикал
ьная 
 Т Т Т Т Т Т Т Т 
по критерию 
Nmax 
0,209 0,415 0 0,088 0 0,088 0 0 
по критерию 
Nmin 
0 0 0 0,088 0 0,088 -0,209 0,415 
по критерию 
Mmax 
0,023 0,045 0 0,088 0 0,088 -0,023 0,045 
по критерию 0,023 0,045 0 0,088 0 0,088 -0,023 0,045 
-0,
01
8 -0,018
0,0
33
0,0
33 0,033
0,033
0 0
0
0,0
44
-0,
03
4 -0,034
0,044
0 0
0
0,0
41
0,0
43 0,043
0,041
0
,0
8
8
0
,0
8
8
-4,629e-004
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 Опорные реакции 
 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 
 горизон
тальная 
вертика
льная 
горизон
тальная 
вертика
льная 
горизон
тальная 
вертика
льная 
горизон
тальная 
вертикал
ьная 
 Т Т Т Т Т Т Т Т 
Mmin 
по критерию 
Qmax 
0,209 0,415 0 0,806 0 0,806 -0,209 0,415 
по критерию 
Qmin 
0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Результаты расчета 
Проверено по СП Проверка Коэффициент 
использования 
п. 6.1 Прочность элемента типа 1 при 
действии растягивающей 
продольной силы 
0,012 
п. 6.2 Прочность элемента типа 1 при 
действии сжимающей продольной 
силы 
0,012 
п. 6.2 Устойчивость элемента типа 1 в 
плоскости стропил при действии 
продольной силы 
0,012 
п. 6.2 Устойчивость элемента типа 1 из 
плоскости стропил при действии 
продольной силы 
0,322 
п. 6.9 Прочность элемента типа 1 при 
действии изгибающего момента My 
0,012 
п.6.16 Прочность элемента типа 1 при 
совместном действии продольной 
силы и изгибающего момента My 
0,323 
п.6.17 Прочность элемента типа 1 при 
совместном действии продольной 
силы и изгибающего момента Mz 
0,153 
п.6.17 Прочность элемента типа 1 при 
совместном действии продольной 
силы и изгибающего момента My 
0,019 
п.6.10 Прочность элемента типа 1 при 
действии поперечной силы Qz 
0,013 
п.6.18 Устойчивость элемента типа 1 
плоской формы деформирования 
0,013 
п. 6.1 Прочность элемента типа 2 при 
действии растягивающей 
продольной силы 
0,013 
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Результаты расчета 
Проверено по СП Проверка Коэффициент 
использования 
п. 6.9 Прочность элемента типа 2 при 
действии изгибающего момента My 
0,322 
п.6.16 Прочность элемента типа 2 при 
совместном действии продольной 
силы и изгибающего момента My 
0,006 
п.6.10 Прочность элемента типа 2 при 
действии поперечной силы Qz 
0,339 
п. 6.2 Прочность элемента типа 3 при 
действии сжимающей продольной 
силы 
0,118 
п. 6.2 Устойчивость элемента типа 3 в 
плоскости стропил при действии 
продольной силы 
0,026 
п. 6.2 Устойчивость элемента типа 3 из 
плоскости стропил при действии 
продольной силы 
0,031 
п. 6.2 Прочность элемента типа 4 при 
действии сжимающей продольной 
силы 
0,032 
п. 6.2 Устойчивость элемента типа 4 в 
плоскости стропил при действии 
продольной силы 
0,032 
п. 6.2 Устойчивость элемента типа 4 из 
плоскости стропил при действии 
продольной силы 
3,855*10-004 
 
 
Коэффициент использования 0,339 - Прочность элемента типа 2 при 
совместном действии продольной силы и изгибающего момента My. 
 
По результатам расчета можно сделать вывод, что сечение стропил было 
подобрано верно. 
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3.2.4 Расчет прогона 
 
Расчет выполнен в специализированной программе Декор Версия 11.5 
SCADSoft.Результаты расчета представлены ниже. 
 
Неразрезные прогоны 
 
Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 
 
Коэффициент надежности по ответственности γn = 1 
 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 
= 1 
Коэффициенты условий работы 
Коэффициент условий работы на температурно-
влажностный режим эксплуатации mВ 
1 
Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 
Учет влияния длительности нагруженияmд 1 
Коэффициент условий работы при воздействии 
кратковременных нагрузок mн 
1,2 
Коэффициент, учитывающий влияние пропитки 
защитными составами mа 
1 
 
Порода древесины - Сосна 
Сорт древесины - 1 
Плотность древесины 0,5 Т/м3 
 
Конструктивное решение 
 
Шаг раскрепления в плоскости кровли 1 м 
Уклон кровли 24 град 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 2 2
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Сечение 
 
b = 100 мм 
h = 150 мм 
Сечение из неклееной древесины 
  
 
Загружение 1 - постоянное 
 Тип нагрузки Величина 
  0,008 Т/м 
 
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надежности по нагрузке: 1 
 
  
 
 
 
 
50 50
100
1
5
0
7
5
7
5
Y
Z
2 2 2
0,008
-0,009 Т
0,009 Т
-0,003 Т*м
0,002 Т*м
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Загружение 2 - постоянное 
 Тип нагрузки Величина Позиция х 
 пролет 1, длина = 2 м 
  0,043 Т 0 м 
 пролет 2, длина = 2 м 
  0,043 Т 0 м 
 пролет 3, длина = 2 м 
  0,043 Т 0 м 
  0,043 Т 2 м 
 
Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надежности по нагрузке: 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 2 2
1,e-008 м
0,043 Т
1,e-008 м
0,043 Т
1,e-008 м
0,043 Т
2 м
0,043 Т
-0,043 Т
0,043 Т
-3,727e-010 Т*м
4,3e-010 Т*м
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Загружение 3 - снеговое 
 Тип нагрузки Величина Позиция х 
 пролет 1, длина = 2 м 
  0,353 Т 0 м 
 пролет 1, длина = 2 м 
  0,353 Т 0 м 
 пролет 1, длина = 2 м 
  0,353 Т 0 м 
  0,353 Т 2 м 
 
Загружение 3 - снеговое 
Коэффициент надежности по нагрузке: 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 2 2
1,e-008 м
0,353 Т
1,e-008 м
0,353 Т
1,e-008 м
0,353 Т
2 м
0,353 Т
-0,353 Т
0,353 Т
-3,059e-009 Т*м
3,53e-009 Т*м
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Загружение 4 - ветровое 
 Тип нагрузки Величина Позиция х 
 пролет 1, длина = 2м 
  -0,043 Т 0 м 
 пролет 2, длина = 2 м 
  -0,043 Т 0 м 
 пролет 3, длина = 2 м 
  -0,043 Т 0 м 
  -0,043 Т 2 м 
 
 
Загружение 5 - ветровое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
 
  
 
 
2 2 2
1,e-008 м
-0,043 Т
1,e-008 м
-0,043 Т
1,e-008 м
-0,043 Т
2 м
-0,043 Т
-0,043 Т
0,043 Т
-4,3e-010 Т*м
3,727e-010 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 
Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая максимальному 
изгибающему моменту 
 
Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 
Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая минимальному 
изгибающему моменту 
 
-0,003 Т*м
0,002 Т*м
-0,402 Т
0,405 Т
-0,003 Т*м
0,002 Т*м
-0,049 Т
0,405 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 
Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий максимальной 
перерезывающей силе 
 
Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 
Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий минимальной 
перерезывающей силе 
 
-0,009 Т
0,405 Т
-0,003 Т*м
0,002 Т*м
-0,402 Т
0,009 Т
-0,003 Т*м
0,002 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 
Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая максимальному 
изгибающему моменту 
 
Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 
Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая минимальному 
изгибающему моменту 
 
-0,003 Т*м
0,002 Т*м
-0,402 Т
0,405 Т
-0,003 Т*м
0,002 Т*м
-0,049 Т
0,405 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 
Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий максимальной 
перерезывающей силе 
 
Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 
Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий минимальной 
перерезывающей силе 
 
 
 
 
 
-0,009 Т
0,405 Т
-0,003 Т*м
0,002 Т*м
-0,402 Т
0,009 Т
-0,003 Т*м
0,002 Т*м
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 Опорные реакции 
 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 
 Т Т Т Т 
по 
критерию 
Mmax 
0,049 0,016 0,016 0,049 
по 
критерию 
Mmin 
0,049 0,412 0,412 0,049 
по 
критерию 
Qmax 
0,402 0,412 0,412 0,006 
по 
критерию 
Qmin 
0,006 0,016 0,016 0,402 
 
Результаты раcчета 
Проверено по СП Проверка Коэффициент 
использования 
п. 6.9 Прочность элемента при действии 
изгибающего момента My 
0,004 
п. 6.9 Прочность элемента при действии 
изгибающего момента Mz 
0,003 
п. 6.12 Прочность при совместном действии 
My и Mz 
0,007 
п.6.10 Прочность при действии поперечной 
силы Qz 
0,167 
п.6.10 Прочность при действии поперечной 
силы Qy 
0,134 
п.6.14 Устойчивость плоской формы 
деформирования 
0,005 
п.6.35 Прогиб 0,004 
 
Коэффициент использования 0,167 - Прочность при действии поперечной 
силы Qz 
Максимальный прогиб - 7,095е-005 м 
 
По результатам расчета можно сделать вывод, что сечение прогона было 
подобрано верно. 
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4 Основы строительного производства 
 
4.1 Проектирование объектного строительного генерального плана на 
период возведения надземной части здания 
 
4.1.1 Область применения 
 
Объектный строительный генеральный план разработан на устройство 
надземной части здания. 
Разработка объектного СГП производится с целью: 
– решить вопросы расположения временных производственных зданий и 
сооружений и механизированных установок, необходимых для производства 
строительных и монтажных работ, складов для хранения материалов и 
конструкций, бытовых помещений для обслуживания персонала строительства и 
административно-хозяйственных помещений и устройств на строительной 
площадке; 
– установить протяженность временных работ, сетей водопровода, 
канализации, теплоснабжения, электроснабжения и других коммуникаций, 
обслуживающих строительство. 
 
4.1.2 Выбор и размещение грузоподъемных механизмов 
 
Подбор кранавыполнен в разделе 5 пояснительной записки дипломного 
проекта. 
Кран башенный МКГ-25 БР со следующими техническими 
характеристиками: 
-  максимальная грузоподъемность       т; 
 
- длины стрелы: основная         м; 
максимальная         м; 
- длина жесткого гуська     м; 
- максимальная грузоподъемность на жестком гуське      т; 
- максимальная высота подъема       м; 
- максимальный вылет          м; 
- минимальный вылет          м. 
Привязку крана определяем по формуле 
 
           ,                                                                                          (5.1) 
 
где   – минимальное расстояние от оси гусеничного крана до наружной грани                 
сооружения;  
     – радиус поворотной платформы (или другойвыступающей части 
крана), принимают по паспортным данным крана или справочникам;  
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     – безопасное расстояние – минимально допустимоерасстояние 
отвыступающей части крана до габарита строения, штабеля и т.п., принимают 
1м. 
 
            .  
 
При размещении строительного крана необходимо выявить зоны,  в 
пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные 
производственные факторы. 
В целях создания благоприятных условий работы на объекте, 
предусматриваются следующие зоны: монтажная, обслуживания краном, 
перемещения груза и опасная. 
Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при 
установке и закреплении  элементов. В этой зоне можно размещать только 
монтажный механизм, включая место, ограниченное ограждением подкрановых 
путей. Складировать материалы в ней нельзя. Для прохода людей в здание 
назначены определенные места, обозначенные на СГП  с фасада здания, 
противоположного установке крана. 
Для проектируемого здания таким грузом является щит опалубки стены, 
устанавливаемый на отм. +5, 740. 
 
                                                                                                                              
 
где      наибольший габарит оконного блока, м; 
   минимальное расстояние отлета груза при падении его со здания, м 
[РД-11-06-2007, табл.3]. 
 
                
 
Зоны влияния крана: 
а) Зоной обслуживания крана или рабочей зоной называют пространство, 
находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Она равна     
рабочему вылету крюка крана. 
 
                   
 
б) Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в 
пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. Этим 
элементом является арматурные стержни. 
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в) Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно 
падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при 
падении. 
 
                                                                                                       
 
где      ширина наибольшего монтируемого элемента, м; 
   минимальное расстояние отлета груза при падении его с крюка крана, 
м [РД-11-06-2007, табл.3]. 
 
                               
 
4.1.3 Расчет потребности и подбор временных зданий 
 
Временные здания возводим только на период строительства здания. 
Комплекс временных зданий рассчитан на рабочих, одновременно занятых в 
производстве. 
 
Таблица 4.1 – Расчет численности персонала 
№ 
п/п 
Категории 
 
работающих 
Удельный 
вес 
 
работающих, 
% 
Численность  
работающих, 
чел 
Многочисленная смена 
Удельный 
вес 
работающих, 
% 
Численность  
работающих, 
чел 
1 Рабочие 85 14 70 10 
2 
ИТР и 
служащие 
12 2 
80 
1 
3 
 
ПСО 3 1 1 
 Всего: 100 17  12 
 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 
прямого счета.  
Требуемая площадь временных помещений: 
 
                                                                                                                                
 
где   количество человек; 
    нормативная площадь на одного человека. 
Определение требуемой площади временных сооружений приведено в 
таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Определение площади временных сооружений 
Наименование 
помещения 
Ед. 
изм. 
Нормативный 
показатель на 
1 человека 
Численность 
работающих, 
чел 
Требуемая 
площадь, м2 
Фактическая 
площадь, м2 
Тип 
пом. 
Гардеробная м2 0,7 17 11,9 
14,4 
И
н
в
ен
та
р
н
о
е Умывальная м
2
 0,2 12 2,4 
Помещение для 
обогрева, 
отдыха и 
приема пищи 
м2 1 12 12 14,4 
Прорабская м2 4,8 2 9,6 14,4 
Туалет м2 0,07 17 1,2 4 
 
Приняты размеры бытовок: 
– для размещения гардеробной и умывальной – 2,4х6м; 
– для размещения комнаты приема пищи и отдыха – 2,4х6м; 
– для размещения прорабской – 2,4х6м. 
Мобильные туалетные кабины заказывать индивидуально.  
Всего площадь бытовых помещений: 47,2 м2. 
 
 
 
4.1.4Проектирование временных внутрипостроечных дорог и расчет 
автотранспорта 
 
Схема движения транспорта и расположение дорог в плане должна 
обеспечить подачу в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов к складам и бытовым помещениям. 
Для внутрипостроечных перевозок используется автомобильный 
транспорт. Конструкции временных дорог – грунтовые, улучшенной 
конструкции, укрепленные гравием. 
При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные 
расстояния: 
– между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
– между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 1,5 
м. 
Принимается кольцевая дорога, ширина проезжей части 3,5 м. Радиус 
закругления дороги 12 м, при этом ширина проезда в пределах кривых 
увеличивается с 3,5 м до 5 м. В зоне выгрузки и складирования материалов 
ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения 18 м. 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки: 
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где    общее количество данного груза, перевозимого за расчетный период; 
    продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
    продолжительность потребления данного вида груза; 
     полезная грузоподъемность транспорта; 
     сменная продолжительность работы транспорта; 
     коэффициент сменной работы транспорта. 
 
         
 
 
                                                                                                            
 
где      продолжительность погрузки и выгрузки согласно нормам, в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъемного транспорта; 
   расстояние перевозки в один конец; 
   средняя скорость передвижения автотранспорта; 
    период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки. 
 
          
 
  
              
 
   
        
          
         
 
Принимаем одну единицу автотранспорта в сутки. 
 
4.1.5 Расчет и проектирование складов 
 
Проектирование складов ведется в следующей последовательности: 
определение необходимые запасы хранимых ресурсов; выбор метода хранения; 
расчет площади по видам хранимых материалов; выбор типа склада; размещение 
и привязка к строительной площадке складов. 
Необходимый запас материалов на складе: 
 
  
    
 
                                                                                                                
 
где       количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 
   продолжительность расчетного периода в днях; 
    норма запаса материала в днях [Дикман, Л. К. Организация 
строительного производства, табл. 11.4]; 
    коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
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    коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течение расчетного периода. 
Полезная площадь склада: 
 
  
 
 
                                                                                                                                  
 
где    количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада [Дикман, 
Л. К. Организация строительного производства, табл.11.5]. 
Общая площадь склада (включая проходы): 
 
  
 
 
                                                                                                                                 
 
где    коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади склада к общей площади.  
Результаты расчета приведены в таблице 4.3. 
Таблица 4.3 – Расчет площади складов 
Наименование 
изделий, 
материалов и 
конструкций 
Ед. 
изм 
          
Коэф-т 
          
      
Открытые склады 
Арматура т 102 55 12 1,2 1,3 35 1,4 25 1 25 
Опалубка м2 2431 55 1 1,2 1,3 68 0,2 339 1 339 
 
Итого площадь открытых складов – 364 м2. 
 
4.1.6 Определение потребности в электроэнергии, топливе, паре, воде, 
кислороде и сжатом воздухе 
 
Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, кислороде и сжатом 
воздухе по годам строительства находится по формуле: 
 
                                                                              
 
где  годовой объем СМР, млн. руб.; 
  нормативные ресурсы на 1 млн. руб. расчетного года строительства; 
   коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства в зависимости от района строительства (1,58). 
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Таблица 4.4 - Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, кислороде и 
сжатом воздухе 
№ 
п/п 
Наименование ресурсов Ед. изм. 
Норматив на 1 
млн. СМР по 
годам 
Потребность по 
годам 
1 год 1 год 
1 Годовой объем СМР млн. руб. 0,38 - 
2 
Расчетный годовой 
объем СМР 
млн. руб. 0,38 - 
3 
Потребность в 
электроэнергии 
кВт 185 70,3 
4 Потребность в топливе т 69 26,3 
5 Потребность в паре кг/ч 185 70,3 
6 Потребность в воде л/мин 14 5,4 
7 
Потребность в 
компрессорах 
шт. 3,5 1,4 
8 
Потребность в 
кислороде 
м3 4400 1672 
 
4.1.7 Электроснабжение строительной площадки 
 
Электроснабжение бытового городка и потребности при строительстве 
трансформаторной подстанции, а также временные электрические сети для 
освещения строительной площадки выполнять от ДГА-48 400/230. После 
завершения строительства трансформаторной подстанции электрические сети 
вести от нее, т.е. использовать для электроснабжения башенного крана и 
постоянных электросетей жилого здания. 
По периметру строительной площадки устанавливаем прожекторы ПЗС-
45: 
Число прожекторов определяем по формуле: 
Количество прожекторов: 
 
         ⁄                                                                                                                
 
где           ⁄      удельная мощность (прожектор ПЗС-35); 
       освещенность территории строительства в районе производства 
работ; 
             площадь освещаемой территории; 
            мощность лампы прожектора. 
 
                   ⁄          
 
Принимаем для освещения строительной площадки 14 прожекторов. 
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Наиболее экономичным источником электроснабжения являются 
районные сети высокого напряжения. В подготовительный период строительства 
сооружают ответвление от существующей высоковольтной сети на площадку и 
трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВт. Разводящую сеть на 
строительной площадке устраиваем по смешанной схеме. Электроснабжение от 
внешних источников производится по воздушным линиям электропередач. 
 
4.1.8 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в 
соответствии с требованиями [8], [16].   
Администрация строительной организации должна соблюдать трудовое 
законодательство по охране труда и технике безопасности, производить 
обучение и инструктаж работников безопасным методам труда, выполнять 
мероприятия по коллективной защите рабочих (ограждение, освещение, 
защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), 
обеспечивать санитарно-бытовыми помещениями, устройствами, необходимыми 
средствами индивидуальной защиты (спецодежда, обувь, каски), питанием. 
Питьевой водой и мылом. В соответствии с действующими нормами, правилами 
и характером выполняемых работ. Должны быть созданы необходимые условия 
труда и отдыха.   
Не разрешается допускать использование труда женщин и подростков до 
18 лет.   
Необходимо при погрузочно-разгрузочных работах соблюдать правила 
техники безопасности. Рабочие должны иметь соответствующий допуск.   
К строительно-монтажным работам разрешается приступить только при 
наличии ППР, в котором должны быть разработаны все мероприятия по 
обеспечению техники безопасности, а также производственной санитарии. 
Должны быть решены основные вопросы по охране труда и технике 
безопасности:   
- разработка мероприятий, обеспечивающих электробезопасность 
производства; 
- применение устройств и приспособлений по безопасной 
эксплуатации машин и механизмов;   
- обеспечение безопасности и безвредности труда при применении 
токсичных, легко воспламеняющихся и кислотных веществ; 
- ограждение и освещение опасных зон и защита каждого работника. 
Во избежание доступа посторонних лиц, территорию строительной 
площадки оградить временным ограждением. 
До начала основных работ на стройплощадке соорудить 
внутриплощадочные дороги (без верхнего покрытия), используемые на весь 
период строительства.   
На территории строительства установить  указатели проездов и переходов. 
Опасные для движения зоны оградить или выставить предупредительные 
надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время. 
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Проезды, проходы, погрузочно-разгрузочные площадки регулярно  
очищать от мусора, строительных отходов и ничем не загромождать. 
В местах переходов через канавы и траншеи установить мостики шириной 
не менее 0,8м с перилами высотой 1,0м.   
Производство строительно-монтажных работ в темное время суток 
допускается только при достаточном освещении в соответствии с [7]. 
На строительной площадке оборудовать санитарно-бытовые помещения 
для рабочих.   
Санитарно-бытовые помещения для рабочих оборудовать кулерами с 
горячей и холодной питьевой водой. Воду привозить по мере необходимости из 
расчёта  1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом на одного человека в день. Температура 
воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С. 
Работников, которые по условиям производства не имеют возможности 
покинуть рабочее место, обеспечивать питьевой водой непосредственно на 
рабочих местах.   
Строительную площадку (включая санитарно-бытовые помещения и 
непосредственные места проведения работ) обеспечить аптечками с 
медикаментами и средствами оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим. 
Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-
смазочных материалов и битума оборудовать специальными приспособлениями, 
и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения. 
Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории 
строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с 
требованиями действующих санитарных норм.   
Для сбора бытовых отходов и мелкого строительного мусора на площадке 
устанавливаются мусороприёмные бункеры. Проектом рассматриваемого 
объекта, предусмотрен сбор образующихся строительных отходов и их 
размещения на полигоне с целью предотвращения загрязнения окружающей 
среды. 
Санитарно-бытовые помещения размещаются  от разгрузочных устройств, 
бункеров, бетонно-растворных узлов, сортировочных устройств и других 
объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы, на расстояние не менее 50 
метров. 
Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует 
восстановить к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 
Все материалы, применяемые в данном проекте, должны быть 
сертифицированы в области пожарной безопасности. 
 
4.1.9 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
 
При организации строительного производства необходимо осуществлять 
мероприятия и работы по охране окружающей природной среды. 
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Одним из основных факторов, способствующих сохранению окружающей 
среды при производстве строительных работ, является постоянное содержание в 
технически исправном состоянии всех машин и механизмов, используемых на 
стройке, точное и качественное выполнение всех технологических процессов. В 
качестве временных подъездных дорог используется существующая автодорога. 
Строительные процессы на площадке не имеют вредных выбросов в 
атмосферу и не загрязняют стоки ливневых вод (бетонные и асфальтобетонные 
смеси доставляются на строительную площадку в готовом виде, изоляция 
трубопроводов осуществляется холодными мастиками).   
Крупнообломочные отходы строительного производства складируются в 
пределах строительной площадки на специально выделенном для этой цели 
участке и, по мере накопления, вывозятся автотранспортом Подрядчика на 
санкционированные свалки, сжигание строительных отходов на строительной 
площадке запрещается. Для сбора бытовых отходов и мелкого строительного 
мусора на площадке устанавливаются мусороприёмные бункеры.   
При строительстве не образуются токсичные и прочие опасные отходы, 
подлежащие утилизации, захоронению или специальному хранению. 
Ко времени сдачи объекта в эксплуатацию на строительной площадки 
выполняется комплекс работ по благоустройству территории.   
 
4.1.10 Технико-экономические показатели 
 
Технико-экономические показатели приведены в таблице 4.5. 
 
Таблица 4.5 – ТЭП 
Наименование Ед. 
измерения 
Кол-во 
Площадь территории строительства 1000 м2 16,6 
Площадь под постоянным сооружением м2 970 
Площадь под временными сооружениями м2 47,2 
Площадь складов м2 444,1 
Протяженность временных автодорог км 0,35 
Протяженность временных электросетей пог.м 854 
Протяженность водопроводных сетей пог.м 234 
Протяженность ограждения площадки км 0,53 
 
 
 
4.2Определение нормативной продолжительности строительства 
 
Согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», раздел 3 
«Непроизводственное строительство», п.1 «Жилые здания», нормативная 
продолжительность строительства здания трехэтажного монолитного общей 
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площадью 1500 м2 составляет 8 месяцев, общей площадью 2000 м2 составляет 9 
месяцев. Коэффициент сейсмичности К=1.1 
Продолжительность строительства проектируемого здания общей 
площадью1642 м3 примем равной 9 мес. 
 
5 Технология строительного производства 
 
5.1 Область применения 
 
Технологическая карта разработана на устройство монолитных 
конструкций (стены и перекрытия)многоквартирного жилого дома в г. Сорск по 
ул. Чкалова, 3. 
Характеристики возводимого здания: 
Проектируемый многоквартирный жилой дом 2-х этажный, 
индивидуальной планировки. 
Основные конструкции здания: 
Конструктивная схема – бескаркасная. 
Стены из монолитного железобетона толщиной 150 мм из бетона В25. 
Утеплитель стен - опалубка из пенополистирола. 
Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 150 мм из 
бетона В25. 
Перекрытие – монолитное150 мм из бетона В25. 
   
5.2 Общие положения 
 
 Технологическая карта выполнена в соответствии с требованиями  
СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» 
СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве «Отраслевые типовые 
инструкции по охране труда». 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты. 
 
 
5.3 Организация и технология производства работ 
 
  В состав работ по возведению монолитных конструкций здания входят 
следующие виды: 
 Возведение наружных и внутренних монолитных стен. 
 Возведение плит перекрытий и покрытия. 
  Каждый вид сопровождается следующим комплексом работ: 
1. Подготовительные работы 
2. Основные работы (арматурные работы, опалубочные, укладка бетона) 
3. Завершающие работы (уход за бетоном, распалубование) 
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  До начала возведения монолитных конструкций должны быть выполнены 
следующие мероприятия: 
- назначено лицо, ответственное за качественное и безопасное 
производство работ; 
- проинструктированы члены бригады по технике безопасности, 
включая инструктаж по безопасности работ в охранных зонах действующих 
трубопроводов и ЛЭП; 
- установлена и принята заказчиком опалубка; 
- смонтирован объемный арматурный каркас ростверка; 
- произведена геодезическая разбивка для укладки бетонной смеси; 
- обозначены пути движения автобетоносмесителей и рабочая стоянка 
автобетононасоса; 
- доставлены в зону производства работ необходимые монтажные 
приспособления, инвентарь 
- инструменты и бытовой вагончик для отдыха рабочих. 
 
5.3.1  Указания по  проведению монолитных работ стен 
 
Подготовительные работы. 
До начала производства работ необходимо: 
- закончить работы по возведению перекрытия нижележащего этажа, 
причем бетон перекрытия должен иметь требуемую прочность; 
- очистить основание, на котором будут производиться работы от 
мусора. 
- транспортировать в зону монтажа арматуры стен, фиксаторов, ПВХ – 
трубок; 
- установить арматурные стержни стен и закрепитьих; 
- установить дистанционные прокладки – фиксаторы защитного слоя. 
 
Основные работы. 
Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 6 
человек с учетом совмещения следующих профессий: 
- плотник-бетонщик - 4 разряда –1 человека (далее по тексту П1); 
- тоже 3 разряда – 2 человека; (далее по тексту П3, П4) 
- арматурщики – 3человека. (далее по текстуП2, П5, П6) 
 
Опалубочные работы. 
Работы ведутся в летних условиях, включает в себя следующие разделы: 
- Разметка основания под щиты опалубки; 
- Транспортировка опалубки в зону монтажа; 
- Обработка щитов опалубки антиадгезионной смазкой; 
- Монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим раскосом; 
-Выверка щитов опалубки стен с доводкой их в проектное положение; 
- Выноска отметок верха стен; 
- Устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки. 
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До начала производства работ необходимо:  
- закончить арматурные работы; 
- очистить основание, на которое будут устанавливаться элементы 
опалубки от мусора. 
В качестве опалубки предлагается использовать рамно–балочную 
опалубку. 
Работы по монтажу опалубки ведутся укрупненными элементами, 
представляющие собой два опалубочных щита, скрепленные под углом 900. 
В технологическом процессе предлагается следующая организация труда: 
рабочие П1 и П2 осуществляют строповку и транспортировку элементов 
опалубки с помощью крана, к месту их монтажа; звено рабочихП3 и П4 
выполняют монтаж укрупненных элементов. 
Работы по монтажу опалубки начинаются с разметки основания под щиты 
опалубки. Для этого при помощи теодолита производится выноска 
геодезических осей. При помощи рулетки и краски, согласно опалубочному 
чертежу, наносятся риски краев опалубочных.   
Далее осуществляется транспортировка элементов опалубки с помощью 
крана. Рабочие П1 и П2 осуществляют строповку элементов опалубки. 
Рабочие П3 и П4 устанавливают первый укрупненный элемент опалубки.  
После установкипервого укрупненного элемента производится рабочими 
П5 и П6 его закрепление с помощью рихтующего раскоса.   
На заключительном этапе опалубочных работ рабочим П3 и П4 с 
монтажной площадки выполняется установка подмостей для нахождения людей 
на верху опалубки. Затем производится выверка опалубки с помощью 
геодезического оборудования и вынос и закрепление высотных отметок. 
Для этого производится нивелировка опалубки на поверхностис помощью 
мела или маркера выполняются метки и далее рекомендуется производить 
закрепление отметок с помощью не до конца забитых в палубу гвоздей. 
 
Укладка и уплотнение бетона. 
До начала производства бетонных работ необходимо:   
- закончить работы по установке арматуры стен и работы по монтажу 
опалубки; 
- освидетельствовать работы по установке опалубки и арматурного 
арматуры стен с оформлением соответствующего акта. 
При использовании бетононасоса прием бетонной смеси 
-Подача бетона с помощью бетононасоса. 
- Уплотнением глубинным вибратором; 
- Выравнивание бетонной смеси по отметкам-маякам; 
- Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 
Бетонная смесь порционно подается бетоносмесительной стрелой к месту 
укладки, где с помощью гибкого наконечника осуществляется ее укладка в 
опалубку колонны и послойное уплотнение с помощью глубинных вибраторов. 
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Завершающие работы. Уход за бетоном.   
В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания 
атмосферных осадков или потерь влаги (укрывать влагоёмким материалом), в 
последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием 
условий, обеспечивающих нарастание его прочности (увлажнение или полив). 
Потребность в поливе определяется визуально, при осмотре состояния бетона. 
При достижении бетоном прочности 0,5 МПа последующий уход за ним 
должен заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности путем 
устройства влагоемкого покрытия и его увлажнения, выдерживания открытых 
поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного распыления влаги над 
поверхностью конструкций. При этом периодический полив водой открытых 
поверхностей твердеющих бетонных и железобетонных конструкций не 
допускается. 
  
 
Распалубка конструкции стены. 
-Отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 
-Снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на поддоны 
для дальнейшего транспортирования на склад для следующего этапа 
-Демонтаж и складирование элементов крепления: замков, тяжей; 
-Демонтаж и складирование щитов опалубки; 
-Транспортировка опалубки и ее элементов на следующую захватку; 
-Очистка опалубки и ее элементов от бетона. 
Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ на 
основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона 
конструкции. 
Распалубку производят при прочности не менее 1,5 МПа. 
Организация труда при распалубочных работах: рабочие П3 и П4 
осуществляют демонтаж подмостей для нахождения людей и рихтующие 
раскосы, а звено П1 и П2 осуществляют строповку и транспортировку элементов 
опалубки к на место следующего производства работ. 
После распалубки стены укрывают поверхности пленкой ПВХ до набора 
прочности бетона 50% от проектной. 
  
5.3.2 Указания к проведению монолитных работ плит перекрытия 
 
Подготовительные работы 
До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 
- предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте; 
 -установитьопалубку;  
- установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для 
проводки;  
-закончить работы по возведению монолитных стен, при этом прочность 
последних к моменту демонтажа опалубки перекрытия должна обеспечивать 
восприятие нагрузок от него;   
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- помещения, в которых будут вестись работы по возведению монолитных 
перекрытий необходимо освободить от приспособлений, инвентаря, 
неиспользованных строительных материалов; 
- очистить основание, на которое будут устанавливаться стойки опалубки 
перекрытия от мусора, кроме того, оно должно быть рассчитано на 
передающиеся от стоек нагрузки. 
 
Основные и опалубочные работы  
Работы по монтажу опалубки начинаются с установки основных стоек. Для 
этого производят разбивку основания под шаг основных стоек.  
Для данной плиты 200 мм расстояние приняты следующим образом: 
А=2000 мм, С=500мм, В=2000мм. 
 
Рисунок 5.1 – Схема поддерживающих лесов 
 
В качестве инструмента и оснастки используется рулетка – 20 м, мел, 
возможнотак же использование рейки-шаблона определенной длины, 
соответствующей шагу основных стоек.  
Предлагается следующая организация труда: рабочие П2 и П3 
осуществляют транспортировку элементов опалубки в контейнерах 
вертикальным транспортом с помощью крана, либо горизонтальным 
транспортом с помощью гидравлической тележки – погрузчика типа «Рохля» и 
предварительную раскладку балок у места их монтажа; звено рабочих П1 и П5, 
выполняют монтаж продольных балок; звено рабочих П2, П6 выполняет 
устройство вертикальных связей.  Монтаж поперечных балок осуществляется 
звеньями из двух рабочих с помощью монтажных штанг.   
До начала работ по монтажу листов фанеры производится выравнивание 
поперечных балок с помощью шаблона,  далее производится укладка фанеры на 
поперечные балки, с  закреплением в углах листов фанеры гвоздями. Монтаж 
первых листов фанеры осуществляется с монтажных площадок.  Первые в 
пролете листы фанеры укладываются и закрепляются с лестницы стремянки, 
остальные листы с ранее уложенных. Гвоздями (саморезами) крепятся только 
крайние листы фанеры. 
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На заключительном этапе опалубочных работ выполняют установку 
промежуточных стоек.  
 
Арматурные работы. 
До начала производства работ необходимо: 
- закончить работы по установке опалубки перекрытия, опалубка должна 
быть жестко раскреплена и обеспечена ее пространственная неизменяемость; 
- установить инвентарные лестницы для подъема на опалубку перекрытия, 
проверить наличие и надежность ограждения по контуру опалубки перекрытия. 
Арматурные работы включают в себя: 
- транспортировку в зону укладки арматурных изделий, фиксаторов, 
закладных деталей, проемообразователей, термовкадышей, ПВХ-трубок; 
- устройство разбивочной основы из направляющих арматурных стержней 
нижней сетки; 
- устройство нижней сетки из отдельных арматурных стержней с вязкой 
стыков проволокой;  
- установку дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя; 
- установку стержней усиления нижней сетки, у отверстий в плите и 
местах возникновения наибольших усилий; 
- установку отсечки для образования рабочего шва.  
Работы по армированию плиты перекрытия начинаются с доставки в зону 
армирования необходимых материалов и устройства разбивочной основы 
нижней сетки. Для доставки арматурных изделий в зону укладки используют 
грузоподъемные механизмы-краны 
Для того чтобы нагрузки на опалубку от арматурных изделий не 
превышали допустимых значений, арматуру на опалубку перекрытия подают 
небольшими пачками (не более 2 тн), расстояние между пачками должно быть не 
менее 1 м.  
Для устройства технологического шва вместе его прохождения 
устанавливается арматурный каркас между верхней и нижней арматурной 
сеткой. К каркасу с помощью вязальной проволоки крепиться сетка-рабица с 
мелкой ячейкой (не более 1010 мм). Под нижнюю арматурную сетку по линии 
прохождения технологического шва укладывают и закрепляют доску, толщина 
которой равна толщине защитного слоя нижней арматуры.  
Аналогично закрепляют доску к верхней арматуре, ее толщина должна 
быть не менее толщины защитного слоя верхней арматуры. На заключительном 
этапе производят нанесение антиагдезионной смазки на щиты опалубки.  
 
Бетонные работы.   
Плиты, монолитно связанные со стенами, бетонируют не ранее чем через 
1…2 ч по окончании бетонирования стен. Такой перерыв необходим для осадки 
бетона, уложенного в стены. Плиты перекрытия бетонируют в направлении, 
параллельно буквенным осям здания. При этом бетон подают навстречу 
бетонированию. При бетонировании плит с армокаркасом сверху укладывают 
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легкие переносные щиты, служащие рабочим местом и предотвращающие 
деформацию арматуры.  
До начала производства бетонных работ необходимо: 
-закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть жестко 
закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе 
бетонирования;   
-освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры 
перекрытия с оформлением соответствующего акта. 
Подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять бетононасосом с 
характеристиками для данного объекта(бетонораздаточной стрелой). 
Укладка бетонной смеси ведется с уплотнением глубинным вибратором. 
Выравнивание бетонной смеси по отметкам маякам; 
- Заглаживание бетонной смеси;   
- Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 
На строительной площадке используют поверхностные вибраторы. 
 Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается 
устраивать при бетонировании - стен- на отметке верха фундамента, низа плит. 
На рисунке 5.2 представлена подача бетонной смеси бетононасосом.     
 
Рисунок 5.2  -   Подача бетонной смеси автобетононасосом 
а - общий вид;1 - гибкий рукав; 2 - шарнирно-сочлененная стрела; 3 - бетоновод; 
4 - гидроцилиндр; 5 - бетононасос; 6 - приемный бункер насоса; 7- 
автобетоносмеситель 
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Рисунок 5.3 -  Схема организации рабочего места при бетонировании 
монолитной плиты 
 
Завершающие работы. Уход за бетоном 
Завершающий период включает в себя следующие работы: 
- Укрытие открытых неопалубленных поверхностей плиты п/э плёнкой. 
- Подключение греющих проводов к питающим кабелям, подача 
напряжения с трансформатора. 
- Замеры температуры в бетоне.   
В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания 
атмосферных осадков или потерь влаги (укрывать влагоёмким материалом), в 
последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием 
условий, обеспечивающих нарастание его прочности (увлажнение или полив). 
Потребность в поливе определяется визуально, при осмотре состояния бетона.  
 
Распалубка конструкции перекрытия. 
- Демонтаж и складирование промежуточных стоек; 
- Опускание настила на основных стойках; 
- Переворачивание поперечных балок «набок»; 
- Демонтаж и складирование щитов фанеры; 
- Демонтаж и складирование поперечных балок; 
- Демонтаж и складирование продольных балок; 
- Демонтаж и складирование основных стоек и треног; 
- Транспортировка элементов опалубки; 
- Очистка элементов опалубки от бетона; 
- Установка стоек переопирания 
Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ на 
основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона 
конструкции. Заключение дается по результатам испытания контрольных 
образцов кубов, хранящихся в естественных и нормальных условиях, а также 
результатам испытания прочности бетона методами неразрушающего контроля, 
например, прибором ИПС-Мг-4, или молотком Кошкарова в специально 
выровненных участках на верхней грани возводимой плиты перекрытия. 
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Распалубка перекрытий производится после набора прочности бетона 70% 
отпроектной, в этом случаи устанавливается один ярус стоек переопирания, при 
распалубке 50% от проектной устанавливается два яруса стоек переопирания.  
 
5.4 Требования к качеству работ 
 
 Контроль качества и приемка конструкций ведется по СП 70.13330.2012 
Несущие и ограждающие конструкции. 
На объекте ежесменно должен вестись журнал бетонных работ.При 
приемке забетонированных конструкций, согласно требованиям действующих 
государственных стандартов, определять: 
- качество бетона в отношении прочности, а в необходимых случаях 
морозостойкости, водонепроницаемости и других показателей, указанных в 
проекте; 
- качество поверхностей; 
- наличие и соответствие проекту отверстий, проемов и каналов; 
 Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его 
осуществление на следующих этапах: 
- подготовительном; 
- бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной 
смеси) 
- выдерживания бетона и распалубливания конструкций; 
- приемки бетонных и железобетонных конструкций или частей 
сооружений. 
На подготовительном этапе необходимо контролировать: 
- качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и 
их соответствие требованиям ГОСТ; 
- подготовленность бетоносмесительного, транспортного и 
вспомогательного оборудования к производству бетонных работ; 
- правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее 
подвижности (жесткости) в соответствии с указаниями проекта и условиями 
производства работ;   
- результаты испытаний контрольных образцов бетона при подборе состава 
бетонной смеси. 
 
В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: 
- состояние лесов, опалубки, положение арматуры; 
- качество укладываемой смеси; 
- соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси; 
- толщину укладываемых слоев; 
- режим уплотнения бетонной смеси; 
- соблюдение установленного порядка бетонирования и правил устройства 
рабочих швов; 
- своевременность и правильность отбора проб для изготовления 
контрольных образцов бетона.   
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Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных работ. 
Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществляться 
 путем проверки ее подвижности (жесткости): 
- у места приготовления - не реже двух раз в смену в условиях 
установившейся погоды и постоянной влажности заполнителей; 
- у места укладки - не реже двух раз в смену. 
Бетонная смесь должна укладываться в конструкции горизонтальными 
слоями одинаковой толщины, без разрыва, с последовательным направлением 
укладки в одну сторону во всех слоях.    
Испытание бетона на водонепроницаемость, морозостойкость следует 
производить по пробам бетонной смеси, отобранным на месте приготовления, а 
в дальнейшем - не реже одного раза в 3 месяца и при изменении состава бетона 
или характеристик используемых материалов. 
При механическом методе контроля прочности бетона используют 
эталонный молоток Кашкарова.    
Результаты контроля качества бетона должны отражаться в журнале и 
актах приемки работ. 
В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при 
приемке стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной стали); 
при складировании и транспортировке (правильность складирования по маркам, 
сортам, размерам, сохранность при перевозках); при изготовлении арматурных 
элементов и конструкций (правильность формы и размеров, качество сварки, 
соблюдение технологии сварки). После установки и соединения всех 
арматурных элементов в блоке бетонирования проводят окончательную 
проверку правильности размеров и положения арматуры с учетом допускаемых 
отклонений.   
 
Таблица 5.1 - Операционный контроль  технологического процесса 
Наименован
ие 
технологиче
ского 
процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое значение 
параметра 
Метод 
контроля 
Армиро- 
вание 
перекры- 
тий 
Соответствие класса 
и марки стали 
арматуры 
Должны соответствовать 
проекту 
Визуальный 
Диаметр арматурных 
стержней 
Должен соответствовать 
проекту 
Измерительны
й, 
штангенцирку
ль 
Чистота поверхности 
арматурных 
стержней 
Должна отсутствовать 
ржавчина и другие 
загрязнения 
визуальный 
Отклонения 
расстояния между 
10 мм 
Измерительны
й, 
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Изм. Лист докум. Подпись Дата 
Лист 
Наименован
ие 
технологиче
ского 
процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое значение 
параметра 
Метод 
контроля 
стержнями и рядами 
арматуры 
металлической 
линейкой  
Армиро- 
ваниеперекр
ы- 
тий 
Отклонение в 
расстоянии между 
отдельно 
установленными 
стержнями не 
должно превышать:  
Балок 10 мм 
Плит 20мм 
Измерительны
й, 
металлической 
линейкой 
Отклонение в 
расстоянии между 
рядами арматуры не 
должно превышать: 
Балок и плит 10 мм 
Измерительны
й, 
металлической 
линейкой 
Отклонения толщина 
защитного слоя 
бетона 
+8…5 мм; 
Измерительны
й, 
металлической 
линейкой 
Армиро- 
ваниеперекр
ы- 
тий 
Качество соединения 
арматурных 
стержней, сеток и 
каркасов 
Должно соответствовать 
принятой технологии, для 
сварных соединений 
необходимо выполнение 
требований ГОСТ 14098 
Визуальный  
Качество соединения 
арматурных 
стержней, сеток и 
каркасов 
Должно соответствовать 
принятой технологии, для 
сварных соединений 
необходимо выполнение 
требований ГОСТ 14098 
Визуальный  
 
Соответствие 
величины 
армирования 
конструкции проекту 
Должны соответствовать 
проекту  
Технический 
осмотр 
Бетониро- 
вание 
перекрытий 
Состав бетонной 
смеси 
Должен соответствовать 
проектному составу 
Регистрационн
ый, паспорт на 
бетон 
Однородность смеси 
Бетонная смесь должна 
представлять однородную 
массу  
Визуальный  
Подвижность смеси 
Осадка конуса не менее 4 
см при подачи бадьей, не 
менее 10 см при подачи 
Измерительны
й, конус 
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Лист 
Наименован
ие 
технологиче
ского 
процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое значение 
параметра 
Метод 
контроля 
бетононасосом 
Прочность бетона на 
сжатие в 28 суток 
при нормальном 
хранение 
 
Не менее проектной 
прочности 
Измерительны
й, лаборатория 
Длительность 
транспортирования 
Не более 30 минут 
Измерительны
й, хронометр 
Прочность бетона 
поверхности рабочих 
швов 
Не менее 1,5 МПа Визуальный 
Высота свободного 
сбрасывания 
бетонной смеси 
не более 1,0 м; Визуальный 
Толщина и 
горизонтальность 
укладываемых слоев 
Бетонную смесь 
необходимо укладывать 
горизонтальными слоями 
на все толщину 
перекрытия без разрывов 
Визуальный 
Непрерывность 
укладки смеси 
Укладка следующего слоя 
бетонной смеси 
допускается до начала 
схватывания бетона 
предыдущего слоя. 
Органолептиче
ский  
Режим уплотнения 
уложенной смеси 
Должен соответствовать 
принятому методу 
уплотнения и обеспечить 
достаточное уплотнение 
бетонной смеси. 
Технический 
осмотр, 
хронометр 
 
Крепление арматуры 
и элементов 
опалубки при 
бетонировании 
Арматура и элементы 
опалубки должны при 
бетонировании сохранить 
свое проектное 
положение. 
Визуальный  
 
Ровность открытых 
поверхностей бетона 
Должна удовлетворять 
требованиям заказчика. 
Визуальный  
 
Местоположение 
рабочего шва в 
конструкции 
Соответствие схеме 
бетонирования, а 
плоскость рабочего шва 
должна быть 
Технический 
осмотр 
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Изм. Лист докум. Подпись Дата 
Лист 
Наименован
ие 
технологиче
ского 
процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое значение 
параметра 
Метод 
контроля 
перпендикулярно главной 
оси конструкции. 
Защита рабочего шва 
от размывания 
Не должна вытекать 
бетонная смесь  
Визуальный  
Выдержива
ние бетона 
конструкци
и 
перекрытия 
Укрытие от 
атмосферных 
осадков и потерь 
влаги 
Не должны попадать 
атмосферные осадки, и 
исключены потери влаги 
из бетона 
Визуальный 
Движения людей и 
установка опалубки 
вышележащих 
конструкций. 
Движение людей и 
установка опалубки 
вышележащих 
конструкций допускаются 
после достижения 
бетоном прочности не 
менее 1,5 МПа 
Визуальный 
Разность 
температуры 
наружных слоев 
бетона и воздуха при 
распалубке 
не более 400С. 
Измерительны
й, термометр 
Распалубка 
конструкци
и перекры-
тия 
Прочность бетона к 
моменту распалубки 
Не менее, 70 % от 
проектной прочности 
 
Измерительны
й, лаборатория 
(испытание 
образцов с 
конструкции и 
неразрушающи
й контроль) 
Установка 
промежуточных опор  
выставляются соосно 
стойкам опалубки, в 
центральной части 
пролета 
Визуальный 
 
Соответствие 
конструкций 
рабочим чертежам 
Должно соответствовать 
проекту 
Технический 
осмотр 
Проектная прочность 
бетона 
Не менее проектной 
прочности 
Измерительны
й, 
неразрушающи
й контроль 
Показатели Должно соответствовать Регистрационн
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Изм. Лист докум. Подпись Дата 
Лист 
Наименован
ие 
технологиче
ского 
процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое значение 
параметра 
Метод 
контроля 
морозостойкости, 
водонепроницаемост
и 
проекту ый 
Монолитность 
конструкции 
Отсутствие раковин, 
пустот и разрывов бетона 
конструкций 
Визуальный  
Соответствие 
армирования проекту 
Должно соответствовать 
проекту 
Регистрационн
ый 
Отклонение 
размеров 
поперечного сечения 
элемента 
3 … + 6 мм 
Измерительны
й  
Отклонение 
высотных отметок 
10 мм; для отметок 
закладных изделий, минус 
5 мм. 
Измерительны
й 
Отклонение 
плоскостей 
конструкций от 
горизонтали 
20 мм. 
Измерительны
й 
Разница отметок 
двух смежных 
поверхностей 
3 мм 
Измерительны
й 
Местные неровности 
поверхности бетона 
5 мм 
Измерительны
й 
Качество лицевых 
поверхностей бетона 
Должно удовлетворять 
требованиям заказчика 
Визуальный 
Расположение 
закладных деталей 
Должно соответствовать 
проекту 
Технический 
осмотр 
 
Таблица 5. 2 - Операционный контроль технологического процесса возведения 
монолитных стен: 
Наименование 
технологическог
о процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое 
значение параметра 
Метод контроля 
Опалубочные 
работы 
Точность 
изготовления 
опалубки 
Должна 
соответствовать 
рабочим 
чертежам и 
техническим 
Технический 
осмотр 
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Изм. Лист докум. Подпись Дата 
Лист 
Наименование 
технологическог
о процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое 
значение параметра 
Метод контроля 
условиям 
Качество 
поверхности 
палубы опалубки 
Отсутствие трещин, 
местные отклонения 
допустимы глубиной 
не более 2 мм. 
Технический 
осмотр 
Комплектность 
опалубки 
Комплектность 
определяется 
заказом потребителя 
Технический 
осмотр 
Исправность 
опалубки 
Не допускается 
использование не 
рабочих элементов 
 
Оборачиваемость 
опалубки 
30 оборотов Регистрационный 
Точность 
установки 
опалубки 
(смещение осей 
опалубки) 
7 мм Измерительный, 
теодолит  
Прогиб собранной 
опалубки 
 Не более 5 мм  Измерительный, 
нивелир 
Зазор в 
сопряжение щитов 
опалубки 
Не более 2 мм Измерительный 
 
Армирование 
стен 
 
Соответствие 
класса и марки 
стали арматуры 
Должны 
соответствовать 
проекту 
Визуальный 
 
Диаметр 
арматурных 
стержней 
Должен 
соответствовать 
проекту 
Измерительный, 
штангенциркуль 
Чистота 
поверхности 
арматурных 
стержней 
Должна 
отсутствовать 
ржавчина и другие 
загрязнения 
визуальный 
Отклонения 
толщина 
защитного слоя 
бетона 
+8…5 мм; 
 
 
Измерительный, 
металлической 
линейкой 
 Качество 
соединения 
арматурных 
стержней, сеток и 
Должно 
соответствовать 
принятойтехнологии
, для сварных 
Визуальный   
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Изм. Лист докум. Подпись Дата 
Лист 
Наименование 
технологическог
о процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое 
значение параметра 
Метод контроля 
каркасов соединенийне 
обходимо 
выполнение 
требований ГОСТ 
14098 
Соответствие 
Величины 
армирования 
конструкции 
проекту 
Должны 
соответствовать 
проекту  
Технический 
осмотр 
Бетонирование 
монолитных стен 
Состав бетонной 
смеси 
Должен 
соответствовать 
проектному составу 
Регистрационный
, 
паспорт на бетон 
Длительность 
транспортировани
я 
Не более 30 минут Измерительный, 
хронометр 
Прочность бетона 
поверхности 
рабочих швов 
Не менее 1,5 МПа Визуальный 
Высота 
свободного 
сбрасывания 
бетонной смеси 
Не более 3,5 м Визуальный 
Толщина и 
горизонтальност
ь укладываемых 
слоев 
 Бетонную смесь 
необходимо 
укладывать 
горизонтальными 
слоями толщиной не 
более50 см без 
разрывов.  
Визуальный 
Режим уплотнения 
уложенной смеси 
Должен 
соответствовать 
принятому методу 
уплотнения и 
обеспечить 
достаточное 
уплотнение 
бетонной смеси. 
Технический 
осмотр, 
хронометр 
Местоположение 
рабочего шва в 
конструкции 
Соответствие схеме 
бетонирования, а 
плоскость рабочего 
Технический 
осмотр 
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Изм. Лист докум. Подпись Дата 
Лист 
Наименование 
технологическог
о процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое 
значение параметра 
Метод контроля 
шва должна быть 
перпендикулярно 
главной оси 
конструкции. 
Выдержка бетона 
конструкции 
Укрытие от 
атмосферных 
осадков и потерь 
влаги 
Не должны попадать 
атмосферные 
осадки, и 
исключены потери 
влаги из 
бетона 
Визуальный 
Разность 
температуры 
наружных слоев 
бетона и воздуха 
при распалубке 
не более 400С. Измерительный, 
термометр 
 Распалубка стен Прочность бетона 
к моменту 
распалубки 
Не менее 1,5Мпав 
летних условиях, Не 
менее 70% от 
проектной 
прочности 
Измерительный, 
лаборатория  
 
Соблюдение 
правил снятия 
опалубки 
Согласно тех. карте Визуальный  
Качество 
возведенных 
конструкций 
Соответствие 
конструкций 
рабочим чертежам 
Должно 
соответствовать 
проекту 
Технический 
осмотр 
 
 
Проектная 
прочность бетона 
при V = 13.5 % Измерительный, 
неразрушающий 
контроль 
Монолитность 
конструкции 
Отсутствие раковин, 
пустот и разрывов 
бетона конструкций 
Визуальный 
Отклонение от 
осей  
10 мм Измерительный 
Местные 
неровности 
поверхности 
бетона 
5 мм Измерительный 
Расположение 
закладных деталей 
Должно 
соответствовать 
Технический 
осмотр 
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Изм. Лист докум. Подпись Дата 
Лист 
Наименование 
технологическог
о процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое 
значение параметра 
Метод контроля 
проекту  
 
 
 
 
 
5.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Организация бетонных работ должна предусматривать полную 
обеспеченность комплексных бригад нормокомплектами, включающими в себя 
оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления.   
Подбор крана осуществляем аналитическим методом. 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу - арматурные каркасы в 
рулонах 0,5 т. По каталогу «Средства монтажа сборных конструкций зданий и 
сооружений» наиболее подходящими средствами монтажа являются: 
- строп 2СК2,0-3; mст= 89,85 кг = 0,09 т  
Определяем монтажные характеристики крана с помощью методического 
указания «Выбор монтажных кранов при возведении промышленных и 
гражданский зданий»: 
а) монтажная масса 
 
              (5.1) 
 
где   - масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 
   - масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 
подъема, т. 
 
       т,         т 
 
                   
 
б) монтажная высота подъема крюка 
 
                                                                                      (5.2) 
где    - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента, м; 
   - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 
проектное положение, принимается по правилам техники безопасности равным 
0,3-0,5 м; 
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Лист 
   – высота элемента в положении подъема, м; 
   – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка крана), м. 
 
                          м. 
 
в) минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 
стрелы: 
 
 
                                                                                                          
 
где    – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м. 
 
                 м. 
 
г) требуемый монтажный вылет крюка 
 
         
                 
     
                                                                     
 
где   - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 0,5 
м; 
   - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле, м; 
   - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, м; 
   - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы, м; 
   - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м. 
 
   
                       
     
        м; 
 
д) наименьшая длина стрелы самоходного стрелового крана 
 
    √                                                                           (5.5) 
 
   √                         м. 
 
По полученным характеристикам по каталогу кранов выбираем кран 
монтажный гусеничный МКГ-25 БР со следующими техническими 
характеристиками: 
-  максимальная грузоподъемность       т; 
- длины стрелы: основная        м; 
максимальная        м; 
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- длина жесткого гуська     м; 
- максимальная грузоподъемность на жестком гуське      т; 
- максимальная высота подъема       м; 
- максимальный вылет          м; 
- минимальный вылет          м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 5.3 - Машины и технологическое оборудование 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций 
Наименование машины, 
технологического 
оборудования, тип, марка 
Основная 
техническая 
характеристика, 
параметр 
 
Кол-во 
Выгрузка и подача 
материалов 
Кран гусеничный МКГ-
25БР 
Lc=13,5-33,5м, 
Lk=4,75-21,5м, 
Mm=5-25m, 
Hk=47vм 
 
1 
Уплотнение бетона Вибратор поверхностный  
ИВ-92 
 2 
Уплотнение бетона Вибратор глубинный ИВ-66 
Дн=38 
 2 
Бетонирование Автобетононасос СБ-126А  1 
Уплотнение бетона Виброрейка СО-131А  1 
Заглаживание 
поверхностей 
Машинка для заглаживания 
бетонных поверхностей 
 1 
 
Таблица 5.4 – Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 
приспособления 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций 
Наименование 
технологическойоснастки, 
инструмента, инвентаря и 
приспособлений, марка, 
тип 
Основная 
техническая 
характеристика, 
параметр 
 
Кол-во 
 
 
Подъем 
элементов 
Строп четырехветвевой 
4СК-5,0/3000 
M=45кг,  
Q=5т. 
1 
Строп двухветвевой 
2Ск-2,0/3000 
M=32кг,  
Q=2т. 
1 
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Подстропок ВК-4-4 M=11,2кг,  
Q=11,2т. 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бетонные работы 
Ящик стальной ТУ 654-52-
02 73 
1,6х0,3х0,7 
Вместимость 
0,25м3 
6 
Шарнирно-пакетные 
подмости 
1500х1500мм 2 
Шарнирно-пакетные 
подмости 
2500х3600мм 2 
Маячная рейка  2 
Рейка 2х.м с уровнем L=2м 1 
Гладилка стальная 
строительная 
 2 
Лопата стальная 
строительная 
 2 
Рулетка 3П-30-АНТ/ 1 
Кувалда  2 
Щетка стальная  2 
Площадка монтажная  2 
Штанга монтажная Арт.№027930 4 
Ключи гаечные ОСТ 2839-80Е  
Шнур разметочный  2 
Обеспечение 
безопасности 
Каска строительная  12 
Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-80 6 
Канат страховочный ГОСТ 12.4.089-80 6 
 
 
 
Сопутствующие 
работы при 
армировании 
Станок для сгибания 
арматуры 
 2 
Молоток стальной 
строительный 
МКУ 11042 2 
Лопата растворная  2 
Кусачки арматурные  2 
Мастерок  2 
Отвес  2 
Нивелир ГОСТ 0528-76 ГОСТ 0528-76 1 
Теодолит ГОСТ 10528-82 ГОСТ 10528-82 1 
 
Таблица 5.5 – Материалы и изделия 
 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций 
 
Наименование 
материалов и 
изделий, ГОСТ, ТУ 
 
Единица 
измерения 
Норма 
расхода 
на 
единицу 
измерения 
 
Потребность 
на объем 
работ 
Бетонирование Бетон класса В25 100м3  8,8 
Опалубочные Укрупненная 1м2  2431 
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работы панель опалубки 
Опалубочные 
работы 
Главные 
инвентарные балки  
шт.  105 
Опалубочные 
работы 
Второстепенные 
инвентарные балки  
шт.  105 
Опалубочные 
работы 
Стойки шт.  406 
Опалубочные 
работы 
Подкосы шт.  406 
Армирование 
конструкций 
Арматурные 
стержни 
100т  1,02 
 
 
5.6 Техника безопасности и охрана труда 
 
Бетонирование конструкций зданий и сооружений производить с 
соблюдением требований СП 12-135-2003«Безопасность труда в строительстве. 
Отраслевые типовые инструкции по охране труда». 
Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо 
проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 
неисправности следует незамедлительно устранять. 
Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 
имеющиепрофессиональные навыки по выполнению бетонных работ, перед 
допуском ксамостоятельной работе должны пройти: 
 обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
ипериодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры(обследования) для признания годными к выполнению работ в 
порядке,установленном Минздравом России; 
 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 
требований охраны труда. 
Длязащиты от механических воздействий, воды, щелочи бетонщики 
обязаны использоватьпредоставляемые работодателями бесплатно брюки 
брезентовые, курткихлопчатобумажные или брезентовые, сапоги резиновые или 
ботинки кожаные,рукавицы комбинированные, костюмы на утепляющей 
прокладке и валенки для зимнегопериода. При нахождении на территории 
стройплощадки бетонщики должны носитьзащитные каски. 
Помимо этого, в зависимости от условий работы бетонщики обязаны 
использоватьдежурные средства индивидуальной защиты, в том числе: 
 при применении бетонных смесей с химическими добавками для 
защиты кожи рук и глаз - защитные перчатки и очки; 
 при работе с электровибраторами, а также работах по 
электропрогреву - диэлектрические перчатки и сапоги. 
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Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состояниина 
указанные места запрещается. 
Бетонщикобязан немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящегоруководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, окаждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 
или об ухудшениисостояния своего здоровья, в том числе о появлении острого 
профессионального заболевания (отравления).   
 
Требования безопасности перед началом работы  
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 
вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при 
переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 
Запрещается переход бетонщиков по не закрепленным в проектное 
положение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим ограждения 
или страховочного каната.   
В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор 
со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за 
безопасное ведение работ. Следящих за исправным состоянием лестниц, 
подмостей и ограждений, а так же за чистотой и достаточной освещенностью 
рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением предохранительных 
поясов и защитных касок. 
Вибраторы при переносе на новое место работы выключается. 
Перетаскивать их за шланговые провода или токопроводящий кабель 
запрещается;   
Рукоятки вибратора должны иметь амортизаторы, а корпус до начала работ 
– заземлен. В процессе вибрирования бетонной смеси через каждые 30-35 минут 
необходимо выключать вибратор на 5-7 минут для его охлаждения. 
Передначалом работы бетонщики обязаны: 
а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца; 
б) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке 
знанийбезопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения 
безопасноститруда исходя из специфики выполняемой работы. 
Послеполучения задания у бригадира или руководителя работ бетонщики 
обязаны: 
а) при необходимости подготовить средства индивидуальной защиты 
ипроверить их исправность; 
б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствиетребованиям 
безопасности;   
в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые 
привыполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности; 
г) проверить целостность опалубки и поддерживающих лесов. 
В случае непрерывного технологического процесса 
бетонщикиосуществляют проверку исправности оборудования и оснастки во 
время приема ипередачи смены. 
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Бетонщикине должны приступать к выполнению работ при следующих 
нарушениях требованийбезопасности: 
а) повреждениях целостности или потери устойчивости опалубки 
иподдерживающих лесов;   
б) отсутствии ограждения рабочего места при выполнении работ 
нарасстоянии менее 2 м от границыперепада по высоте 1,3 м и более; 
в) неисправностях технологической оснастки и инструмента,указанных в 
инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается ихприменение; 
г) несвоевременности проведения очередных испытаний или 
истечениисрока эксплуатации средств защиты, установленных заводом-
изготовителем; 
 
 
 
Требования безопасности во время работы.   
Размещение на опалубке оборудования и материалов, непредусмотренных 
проектом производства работ, а также пребывание людей,непосредственно не 
участвующих в производстве работ на настиле опалубки, недопускаются. 
Дляперехода бетонщиков с одного рабочего места на другое бетонщики 
должныиспользовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, 
мостики). 
По уложенной арматуре следует ходить только поспециальным мостикам 
шириной не менее 0,6 м, устроенным на козелках, установленных на опалубку. 
Нахождение бетонщиков на элементах строительных 
конструкций,удерживаемых краном, не допускается. 
Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всемупериметру. Все 
отверстия в полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости оставлять 
отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой. 
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 
покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии и менее 2 м от границы 
перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными 
ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, 
соответствующими требованиям государственных стандартов. 
В процессе перемещения конструкций наместо установки с помощью 
крана монтажники обязаны соблюдать следующие габаритыприближения их к 
ранее установленным конструкциям и существующим зданиям исооружениям: 
а) допустимое приближение стрелы крана - не более 1м; 
б) минимальный зазор при переносе конструкций над 
ранееустановленными - 0,5 м;   
в) допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана -не 
менее 1 м. 
Для предотвращения обрушения опалубки от действиядинамических 
нагрузок (бетона, ветра и т.п.) необходимо устраиватьдополнительные 
крепления (расчалки, распорки и т.п.) согласно проектупроизводства работ. 
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При доставке бетона автосамосвалами необходимо соблюдатьследующие 
требования: 
 во время движения автосамосвала бетонщики должны находиться на 
обочине дороги в поле зрения водителя; 
 разгрузку автосамосвала следует производить только при полной его 
остановке и поднятом кузове; 
 поднятый кузов следует очищать от налипших кусков бетона 
совковой лопатой или скребком с длинной рукояткой, стоя на земле. 
При подаче бетона с помощью бетоновода необходимо: 
 осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту 
бетоноводов, а так же удалению из них пробок только после снижения давления 
до атмосферного;   
 удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на 
расстояние не менее 10 м. 
 к работе с электровибраторами допускаются бетонщики, имеющие II 
группу по электробезопасности. 
 при уплотнении бетонной смеси электровибраторами бетонщики 
обязаны выполнять следующие требования:   
 отключать электровибратор при перерывах в работе и переходе в 
процессе бетонирования с одного места на другое; 
 перемещать площадочный вибратор во время уплотнения бетонной 
смеси с помощью гибких тяг; 
 выключать вибратор на 5-7 мин для охлаждения через каждые 30-35 
мин работы; 
 навешивать электропроводку вибратора, а не прокладывать по 
уложенному бетону; 
Разбирать и передвигать опалубку следует только сразрешения 
руководителя работ. При разборке опалубки следует принимать мерыпротив 
случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов 
иконструкций. 
Запрещается складировать разбираемые элементы опалубки наподмостях 
(лесах) или рабочих настилах, а также сбрасывать их с высоты. 
При электропрогреве бетона монтаж и 
присоединениеэлектрооборудования к питающей сети должны выполнять 
электромонтеры илибетонщики, имеющие квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже III. 
Пребывание людей и выполнение каких-либо работ на участках 
электропрогрева, находящихся под напряжением, не разрешается. 
 
5.7 Технико-экономические показатели  
 
Критериями оценки технологической карты являются данные, 
приведенные в таблице ТЭП(графическая часть). 
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Для подсчета объема работ используется таблица «Материалы и изделия»в 
графической части работы,  лист 6 - V=880 м3; 
Для определения трудоемкости используется значения в таблице 
«Калькуляция трудовых затрат и заработной платы» (графическая часть)  – Qчел.-
см.= 542,3 чел-см; 
Выработка одного рабочего в смену: Нвыр.=V/Q=880/542,3=1,63м
3
; 
Продолжительность работы – T=56 дня (графическая часть, «График 
производства работ»); 
Максимальное кол-во работающих в смену – 6 (графическая часть, 
«График производства работ»); 
Для определения заработной платы  используем таблицу «Калькуляция  
трудовых затрат и заработной платы» (приложение Х) – Зп=3779,17 
Количество смен – n=2 (графическая часть, «График производства работ»). 
 
 
          6 Экономика строительства 
 
6.1 Определение стоимости возведения 2-х этажного жилого дома 
расположенного в г. Сорск, – ул. Чкалова, 3 с использованием укрупненных 
нормативов цены строительства 
 
Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам 
определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные нормативы. 
Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2014» от 28 августа 
2014г. N506/пр. 
При пользовании НЦС 81-02-01-2014 руководствуемся МДС 81-02-12-2011 
"Методическиерекомендации по применению государственных сметных 
нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481.   
 Определим стоимость планируемого объекта строительства 2-х этажного 
жилого дома расположенного в г. Сорск, – ул. Чкалова, 3 посредством 
использования укрупненных нормативов цены строительства.  
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется выполнять в 
следующей последовательности:  
-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  
- выбор соответствующих НЦС;  
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие 
условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 Методических 
рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - 
укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 
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инфраструктуры и техническим частям соответствующих сборников, 
определение их численных значений; 
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 
рекомендуется включать:  
- определение функционального назначения объекта;  
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест, 
протяженность и т.д.);  
- даты начала и окончания работ на объекте;  
- регион строительства.  
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально- 
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 
 
    [(∑               
 
            )    ]         ,                 (6.1) 
 
где НЦСi- используемый показатель государственного сметного норматива 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на 
начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
ИПР- прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к 
уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 
Крег- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
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Российской Федерации по отношению к базовому району (Приложение №1 к 
МДС 81-02-12-2011); 
КС- коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства 
в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение №3 к МДС 81-02-
12-2011); 
Кзон- коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр- дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в 
государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. 
N07/2699-ЮД); 
 
НДС- налог на добавленную стоимость. 
Определение значения прогнозного индекса перевода в текущие цены 
рекомендуется осуществлять по формуле: 
 
    
      
   
      
         
 
)/100,                                                         (6.2) 
 
где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала 
строительства, в процентах; 
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в 
процентах. 
Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 
(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в 
сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, определяется 
интерполяцией.  
Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 
соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 
прибавляется величина налога на добавленную стоимость. 
Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием 
затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на основании отдельных 
расчетов. 
Принимаем следующие значения:  
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- Согласно таблице 01-01-002«Жилое здание 2-х этажное из 
монолитного железобетона с окраской» НЦС 81-02-01-2014: НЦС = 29,92 тыс. 
руб.1м2 общей площади; 
- М = 1641,67 м2, согласно заданию на проектирование. 
- согласно приказу министерства регионального развития РФ от 4 
октября 2011 г. № 482 “О внесении изменений и дополнений в отдельные 
приказы Министерства регионального развития Российской Федерации” Ктр-
0,99для республики Хакасия(1 зона) 
- согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 7 
баллов для объектов непроизводственного назначения   = 1,03 
- согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Республики 
Хакасия     = 1,09. 
- согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для Республики 
Хакасия     = 1,0. 
- НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской 
Федерации. 
Согласно информации Министерства экономического развития РФ 
(Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги 
компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017), 
Ин.стр = 109,42%, И пл.п. = 101,54% . 
Рассчитаем прогнозный индекс перевода в текущие цены по формуле 6.2 
 
    (
      
   
 (    
          
 
))          . 
 
Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС 
оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в Таблице 6.1 
 
Таблица 6.1 – Расчет строительства монолитного 2-х этажного жилого дома по 
ул. Чкалова д.3, в г. Сорск  по НЦС 
№ 
п/п 
Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование 
Ед.и
зм 
Кол. 
Стоимост
ь ед. изм. 
по 
состояни
ю на 
01.01.201
4, тыс. 
руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
1 2-х этажный 
монолитный 
жилой дом 
НЦС 81-02-01-
2014 
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  Стоимость  
строительства 
2-х этажного 
жилого дома  
НЦС 81-02-01-
2014, табл.01-
01-003, 
расценки 01-
01-003-02, 
1 м2 1641,67 29,92 49 117,87 
  Стоимость 
строительства 
2-х этажного 
жилого дома  
        49 117,87 
2 Поправочные 
коэффициенты 
          
2.1 Поправочный 
коэффициент 
перехода от 
базового 
района 
Московская 
область к ТЕР 
Республики 
Хакасия 
Приказ 
министерства 
регионального 
развития РФ от 
4 октября 2011 
г. № 482  
    0,99   
2.2 Регионально-
климатический 
коэффициент 
Приложение 1 
Методических 
рекомендаций 
    1,09   
2.3 Коэффициент 
на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
    1,03   
2.4 Коэффициент 
зонирования 
Приложение 2 
Методических 
рекомендаций 
    1   
2.5 Стоимость 
строительства 
2-х этажного 
жилого дома  с 
учетом 
сейсмичности, 
территориальн
ых и 
регионально-
климатических 
условий 
        54 593,19 
  Всего по 
состоянию на 
01.01.2014 
        54 593,19 
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  Продолжитель
ность 
строительства 
  мес. 9     
  Начало 
строительства 
01.05.2016         
  Окончание 
строительства 
01.02.2017         
  Ин.стр с 
01.01.2014 по 
01.05.2016 
      109,42   
  Ипл.п. с 
01.05.2016 по 
01.02.2017 
      101,54   
  Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономраз
вития России 
Информация 
Министерства 
экономическог
о развития 
Российской 
Федерации 
    1,1   
  Всего 
стоимость  с 
учетом срока 
строительства 
        60 052,51 
  НДС Налоговый 
кодекс 
Российской 
Федерации 
% 18   10 809,45 
  Всего 
стоимость 
строительства  
с НДС 
        70 861,96 
 
Прогнозная стоимость строительства 2-х этажного жилого дома 
расположенного в г. Сорск, – ул. Чкалова, 3 в размере 70 861,96тыс. руб. в том 
числе НДС 10 809,45 тыс. руб. 
 
6.2 Анализ локального сметного расчета на устройство надземной 
части из монолитного железобетона 2-х этажного жилого дома 
расположенного в г. Сорск, – ул. Чкалова, 3 
 
Данный раздел включает составление локального сметного расчета на 
отдельный вид общестроительных работ. 
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Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации». 
При составлении сметной документации был использован базисно – 
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 
стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 
привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в 
текущий уровень цен путем использования текущих индексов.  
Для составления сметной документации применены федеральные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 
ценах, введенных с 1 января 2001 года.  
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2017 г. с 
использованием индексов СМР, устанавливаемых Минстроем России. Индекс 
СМР для монолитных многоквартирных жилых зданий, имеют следующие 
значения: 
- индекс СМР 6,63(Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). 
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
- затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-01.2001, 
п. 4.3);  
 
- затраты на производство работ в зимнее время – 2% (ГСН 81-05-02-2007 
п.11.2 табл. 4) 
 
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 
Налоги и обязательные платежи: 
- НДС – 18%. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 
сборникам сметных цен или прайс-листам. 
В таблице 6.2 представлен анализ локального сметного расчета на 
устройство надземной части из монолитного железобетона 2-х этажного жилого 
дома расположенного в г. Сорск, – ул. Чкалова, 3 по составным элементам. 
 
Таблица 6.2 - Структура локального сметного расчета на устройство надземной 
части из монолитного железобетона 2-х этажного жилого дома расположенного 
в г. Сорск, – ул. Чкалова, 3 по составным элементам 
Элементы локального сметного расчета 
Сметная 
стоимость, руб. 
Удельный вес 
% 
Прямые затраты 7081349,65 70,79 
в том числе: 
  Материалы 6251944,87 62,50 
Машины и механизмы 366848,64 3,67 
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ОЗП 462556,14 4,62 
Накладные расходы 567021,00 5,67 
Сметная прибыль 355340,62 3,55 
Лимитированные затраты 473237,03 4,73 
НДС 1525850,69 15,25 
Итого 10002798,99 100,00 
 
Стоимость на устройство надземной части из монолитного железобетона 
2-х этажного жилого дома расположенного в г. Сорск, – ул. Чкалова, 3 в ценах 1 
кв. 2017  г. составила 10002798,99 руб.,  в том числе НДС 1525850,69 руб. 
 
 
 
Рисунок 6.1 – Структура сметной стоимости в процентах локального 
сметного расчета на устройство надземной части из монолитного железобетона 
2-х этажного жилого дома расположенного в г. Сорск, – ул. Чкалова, 3 по 
составным элементам 
 
Из рисунка 6.1 видно, что наибольший удельный вес приходится на 
материалы (62,50%), наименьший - на сметную прибыль (3,55%). 
 
6.3 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 
о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 
Расчетное значение планировочного коэффициента    определяем по 
формуле 
 
    
    
    
 
       
       
                                                                          (6.3) 
 
62,50 
3,67 
4,62 
5,67 
3,55 
4,73 
15,25 
Материалы 
Машины и механизмы 
ОЗП 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Лимитированные затраты 
НДС 
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где     – жилая площадь, 784,02 м
2
; 
     - общая площадь, 1641,67м
2
. 
 
Расчетное значение объемного коэффициента    определяем по формуле 
 
    
    
    
 
       
       
                                                                              (6.4) 
 
где      – строительный объем здания надземной части, 7535  м
3
; 
     - общая площадь квартир,1641,67 м
2
. 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания определяем 
по формуле 
 
С=
Ссм
 общ
=
         
       
= 43,16 тыс. руб.                                                      (6.5) 
 
где Ссм- стоимость строительства (согласно расчету стоимости строительства 
объекта с использованием НЦС). 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем по 
формуле 
 
  
     
    
 
           
     
                                                            (6.6) 
 
де Снцс - с стоимость строительства (согласно  расчету стоимости строительства 
объекта с использованием НЦС). 
Основные технико-экономические 2-х этажного жилого дома 
расположенного в г. Сорск, – ул. Чкалова, 3 представлены в таблице 6.3. 
 
Таблица 6.3 – Основные технико-экономические показатели 2-х этажного 
жилого дома расположенного в г. Сорск, – ул. Чкалова, 3 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 970,08 
Количество этажей, шт 2 
Высота этажа, м 2,6 
Строительный объем, всего, м3 7535 
Жилая площадь, м2 784,02 
Общая площадь, м2 1641,67 
Планировочный коэффициент 0,48 
Объемный коэффициент 4,48 
Общая прогнозная стоимость строительства, 
всего, тыс. руб. 
70 861,96 
Прогнозная стоимость 1 м2 общей площади, тыс. 43,16 
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руб. 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема, 
тыс. руб. 
9,4 
Продолжительность строительства, мес. 9 
Трудозатраты чел.час на устройство надземной 
части 
8274,83 
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БР-08.03.01 ПЗБР-08.03.01 ПЗ 
Заключение  
 
В выпускной квалификационной работе на строительство 
многоквартирного жилого дома в г. Сорск, разработаны и раскрыты вопросы 
проектирования по следующим разделам: 
- архитектурно-строительная часть – произведена привязка к месту 
строительства, приведена общая характеристика площадки строительства, 
определено конструктивное решение здания, приведены основные требования, 
предъявляемые к зданию, разработаны противопожарные меры. Произведен 
подбор строительных материалов на территории города Сорск.  Разработаны 
планы этажей, разрезы, произведен теплотехнический расчет наружной стены; 
- расчетно-конструктивная часть – произведен расчет и анализ 
оснований в ПК “SCAD Office 21.1”, выполнен расчет стропильной системы 
крыши в ПК “SCAD Office 21.1”. 
- организационно-технологическая часть – разработана технологическая 
карта на устройство надземной части здания. Приведены технико-
экономические показатели, приведены указания по технике безопасности во 
время строительства. Графическая часть представлена строительным 
генеральным планом на период возведения надземной части; 
 - экономическая часть – проведен расчет стоимости проекта по 
укрупненным нормативам цены строительства, разработана сметная 
документация на устройство надземной части здания (монолитные стены, 
перекрытия), приведены технико-экономические показатели.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
 
Таблица А.1 – Спецификация заполнения оконных проемов 
№п/п Обозначение Наименование 
Количество, 
шт 
ОК1 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 2210×1460 (4М1-8Ar-4М1-
8ArИ4) 
16 
ОК2 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1460×1460 (4М1-8Ar-4М1-8Ar-
И4) 
26 
ОК3 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1760×1460 (4М1-8Ar-4М1-8Ar-
И4) 
40 
ОК4 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 760×760 (4М1-8Ar-4М1-8Ar-
И4) 
5 
 
Таблица А.2 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
№ 
п/
п 
Обозначение Наименование 
Количество 
Приме
чание 
Тех. 
этаж 
1 
этаж 
2 этаж Всего  
1 ГОСТ 6629-88 670×2100 (h)  7 7 14  
2 ГОСТ 6629-88 670×2100 (h)  7 7 14  
3 ГОСТ 6629-88 960×2100 (h)  5 5 10  
4 ГОСТ 6629-88 960×2100 (h)  6 6 12  
5 ГОСТ 6629-88 960×2100 (h)  2  2  
6 
ГОСТ 31173-
2003 
960×2100 
(h)ЛУ 
 2  2  
7 
ГОСТ 31173-
2003 
960×2100 (h)У  2  2  
8 
ГОСТ 31173-
2003 
960×1600 (h) 1   1  
9 ГОСТ 6629-88 960×1600 (h) 1   1  
 
 
Таблица А.3 – Экспликация полов 
№ 
помещен
ия 
Тип 
пол
а 
Схема пола 
или тип пола 
по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание и др.), мм 
Площа
дь, м2 
 
План полов на отметке 0.000 
1,25,3,4,5,
8,9,10,11, 
14,15,16,1
7,18,20,21
Л1 
h=5
0 
мм 
 
Линолеум                                      
2,0 мм 
697,1 
Прослойка из клеящей мастики 
LITOKOLELASTOCEMMONO 
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,22,25,26,
31,32,33,3
4,36,37,38
,39,41,42,
43,44,45,4
8, 
49,50,51,5
2,55,56,57
,58,60,61,
62,63,69,7
0,71,72 
1,0 мм 
Стяжка из цементно-песчаного р-
ра М150                                               
17 мм 
Теплоизоляционные плиты из 
экскурсионного 
пенополистиролаПеноплекс 35                                 
30 мм 
Монолитная Ж/б плита               
200 мм 
6,7,12,13,
19,23,24,3
5,40,46,47
,53,54,59,
64,73 
К1 
h=3
0 
мм 
 
Покрытие – плитка керамическая 
ГОСТ 6787-2001                            
10 мм 
50,43 
Прослойка и заполнение швов из 
цементно-песчаного раствора 
М150 
                                                         
15 мм 
Проникающая обмазочная 
гидроизоляция Пенетрон                
5 мм 
Монолитная Ж/б плита               
200 мм 
27,28,29,3
0,65,66,67
,68 
К2 
h=2
0 
мм 
 
Бетон класса В 12,5                       
20 мм 
67,98 
Монолитная Ж/б плита               
200 мм 
План полов на отметке + 2.870 
1,2,3,4,5,8
,9,10,11,1
4,15,16,17
,18,20,21,
22,25,26,2
7,28,29,30
,32,33,34,
35,37,38,3
9,40,41,44
,45,46,47,
48,51,52,5
3,54,56,57
,58,59,63,
64,65,66 
Л2 
h=5
0 
мм 
 
Линолеум                                      
2,0 мм 
697,1 
Прослойка из клеящей мастики 
LITOKOLELASTOCEMMONO 
1,0 мм 
Стяжка из цементно-песчаного р-
ра М150                                               
31 мм 
3 слоя звукоизоляционного слоя 
из древесноволокнистой плиты        
16 мм 
Монолитная Ж/б плита               
200 мм 
6,7,12,13, К1 
 
Покрытие – плитка керамическая 50,41 
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19,23,24,3
1,36,42,43
,49,50,55,
60,67 
h=3
0 
мм 
ГОСТ 6787-2001                            
10 мм 
Прослойка и заполнение швов из 
цементно-песчаного раствора 
М150 
                                                         
15 мм 
Проникающая обмазочная 
гидроизоляция Пенетрон                
5 мм 
Монолитная Ж/б плита               
200 мм 
61,62,68,6
9 
К2 
h=2
0 
мм 
 
Бетон класса В 12,5                       
20 мм 
67,38 
Монолитная Ж/б плита               
200 мм 
План полов на отметке -2.070 
1,2 
Б1 
h=3
0 
мм 
 
Покрытие – бетон В15               
30,0 мм 
32,88 
Монолитная ж/б плита                
100 мм 
Уплотненный грунт основания с 
втрамбованным щебнем или 
гравием крупностью 40-60 мм 
3 
П1 
h=3
0 
мм 
 
ПГС                                                 
30 мм 
810,82 Уплотненный грунт основания с 
втрамбованным щебнем или 
гравием крупностью 40-60 мм 
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Таблица А.4 Ведомость отделки помещений 
 
  Наименование или номер 
помещения 
Вид отделки элементов интерьера Примечание 
Потолок 
Площадь, 
м2 
Стены или 
перегородки 
Площадь, 
м2 
 
Чердак 
Чердак    
Листы ГВЛ на 
пенополистирольной 
основе 
81,06  
1 этаж 
Кухня (1), (33), (38), (41), (51), 
(15), (20), (57), (60), (69) 
Гостиная (4), (8), (17), (21), (31), 
(36), (44), (48), (55), (62), (71) 
Коридор (5), (14), (18), (22), (27), 
(34), (39), (45), (63), (52), (58), 
(65), (72) 
Спальная (2), (3), (9), (10), (11), 
(16), (25), (26), (32), (37), (42), 
(43), (49), (50), (56), (61), (70) 
Водоэмульсионная 
окраска по 
подготовленному 
основанию 
(шпаклевке) 
693,43 
Листы ГВЛ на 
пенополистирольной 
основе 
 
Обои на 
подготовленной 
основе (шпаклевке) 
 
 
 
270,558 
 
 
1715,46 
 
Коридор (27), (65) 
Площадка лестничная (28), (29), 
(67), (68) 
Тамбур (30), (66) 
Водоэмульсионная 
окраска по 
подготовленному 
основанию 
(шпаклевке) 
111,33 
Водно-дисперсная 
краска на латексной 
основе по 
подготовленному 
основанию 
(шпаклевке) 
215,92  
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С/у (6), (13), (19), (24), (35), (47), 
(40), (53), (59), (64), (73) 
 
 
   252,95 
 
 
 
 
Ванная (7), (12), (23), (46), (54) 
латексной основе 
по 
подготовленному 
основанию 
(шпаклевке) 
 
основе по 
подготовленному 
основанию 
(шпаклевке) 
  
2 этаж 
Кухня (1), (11), (15), (20), (28), 
(29), (34), (37), (47), (53), (56), 
(63) 
Водоэмульсионная 
окраска по 
подготовленному 
693,43 
Листы ГВЛ на 
пенополистирольной 
основе 
 
289,414 
 
 
Гостиная (65), (8), (17), (21), (27), 
(32), (44), (58) 
Коридор (5), (14), (18), (22), (30), 
(35), (41), (48), (54), (59), (66) 
Спальная (2), (3), (4), (9), (10), 
(16), (25), (26), (33), (38), (39), 
(40), (45), (46), (51), (52), (57), 
(64) 
основанию 
(шпаклевке) 
 
 
Обои на 
подготовленной 
основе (шпаклевке) 
 
 
1715,46 
 
Коридор (61), (68) 
Площадка лестничная (62), (69) 
Водоэмульсионная 
окраска по 
подготовленному 
основанию 
(шпаклевке) 
114 
Водно-дисперсная 
краска на латексной 
основе по 
подготовленному 
основанию 
(шпаклевке) 
262,84  
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С/у (6), (13), (19), (24), (31), (36), 
(43), (49), (55), (60), (67) 
Ванная (7), (12), (23), (42), (50) 
 
Водно-дисперсная 
краска на 
латексной основе 
по 
подготовленному 
основанию 
(шпаклевке) 
50,19 
Водно-дисперсная 
краска на латексной 
основе по 
подготовленному 
основанию 
(шпаклевке) 
259,55  
Техническое подполье 
(1),(2),(3) 
Водоэмульсионная 
окраска по 
подготовленному 
основанию 
(шпаклевке) 
32,88 
Листы ГВЛ на 
пенополистерольной 
основе 
 
Простая штукатурка 
 
 
281,53 
 
37,98 
 
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ __________________________
" _____ " ________________ 2017 г. "____" ______________2017 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________руб.
Средства  на оплату труда ___________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕР06-01-030-10 Устройство стен и перегородок бетонных 
высотой: до 6 м, толщиной до 500 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 (Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). СМР=6,63
100 м3 в 
деле
1,1798
48,08/100+49,5/
100+20,4/100
71889,73 5552,06 3176,9 481,42 84815,5 6550,32 3748,11 567,98 642,6 758,14 35,74 42,17
3 ФЕР06-01-092-01 Установка каркасов и сеток: в стенах массой 
одного элемента до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 (Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). СМР=6,63
1 т 
арматуры, 
закладны
х деталей
19,655
8013,33/1000+8
250/1000+3391,
67/1000
6022,91 260,59 71,52 9,05 118380,3 5121,9 1405,73 177,88 32,82 645,08 0,67 13,17
5 ФЕР06-01-087-01 Монтаж и демонтаж: крупнощитовой 
опалубки стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 (Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). СМР=6,63
10 м2 
конструкц
ий
64,8
48,6/0,15/10+48
,6/0,15/10
682,53 129,56 439,3 68,04 44227,94 8395,49 28466,64 4408,99 16,61 1076,33 5,04 326,59
_________ 10 002 798,99
78 015,55
______________________ 8 274,83
Т/з мех.
ВсегоВсего
В том числе
Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.
Т/з осн.
раб.
Всего
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Кол.Обоснование
2-х этажный жилой  дом  г. Сорск, – ул. Чкалова, 3 
устройство надземной части
Всего
Стоимость единицы, руб.
В том числе№ 
пп
Наименование Ед. изм.
                           Раздел 1. Надземная часть
                           Стены
Страница 1
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕР06-01-092-01 Установка каркасов и сеток: в стенах массой 
одного элемента до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 (Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). СМР=6,63
1 т 
арматуры, 
закладны
х деталей
16,18666
8093,33/1000+8
093,33/1000
6022,91 260,59 71,52 9,05 97490,8 4218,08 1157,67 146,49 32,82 531,25 0,67 10,85
7 ФЕР06-01-090-12 Бетонирование конструкций внутренних стен 
с помощью автобетононасоса в 
крупнощитовой, объемно-переставной и 
блочной опалубках (без вычета проемов) 
толщиной: до 16 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 (Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). СМР=6,63
10 м2 
конструкц
ий
64,8
48,6/0,15/10+48
,6/0,15/10
105,45 12,53 85,8 11,84 6833,16 811,94 5559,84 767,23 1,45 93,96 0,72 46,66
7,1 ФССЦ-401-0028 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 
40 мм, класс В 22,5 (М300)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 (Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). СМР=6,63
м3 117,6
48,6+48,6+20,4
651,92 76665,79
7,2 ФЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной: до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 (Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). СМР=6,63
100 м3 в 
деле
5,436
181,2/100*3
35863,37 8217,33 2758,21 401 194953,28 44669,41 14993,63 2179,84 951,08 5170,07 29,77 161,83
7,3 ФССЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 (Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). СМР=6,63
т 46,206
15402/1000*3
8014,15 370301,81
7,4 ФССЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 (Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). СМР=6,63
т 46,206
15402/1000*3
1610,36 74408,29
1068076,87 69767,14 55331,62 8248,41 8274,83 601,27
85523,53
53595,87
741815,43 5928,21 204
465380,84 2346,62 397,27
1207196,27 8274,83 601,27
8003711,27 8274,83 601,27
942978,11
55331,62
78015,55
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Итоги по разделу 1 Надземная часть :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Всего с учетом "(Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). СМР=6,63"
    Справочно, в ценах 2001г.:
Сметная прибыль
                           Перекрытия
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Страница 2
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
85523,53
53595,87
8003711,27 8274,83 601,27
1068076,87 69767,14 55331,62 8248,41 8274,83 601,27
85523,53
53595,87
741815,43 5928,21 204
465380,84 2346,62 397,27
1207196,27 8274,83 601,27
8003711,27 8274,83 601,27
942978,11
55331,62
78015,55
85523,53
53595,87
144066,8
8147778,07
162955,56
8310733,63
166214,67
8476948,3
1525850,69
10002798,99 8274,83 601,27
Составил 
Проверил 
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      ФОТ
      Накладные расходы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Производство в зимнее время 2%
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Всего с учетом "(Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). СМР=6,63"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
  Итого по разделу 1 Надземная часть
Страница 3
Ведомость отделки фасада
№ п.п. Наименование поверхности Характер отделки Колер Примечание
Цоколь Металлопрофиль Ral 2007
Наружные стены Металлопрофиль Ral 2007, белый
Кровля козырьков Металлочерепица Ral 8015
Окна, двери Пластиковые белый
Крыльца Бетонные
Трубы водосточные Оцинкованная крашенная сталь Ral 2007
Подшивка низа карнизов Металлосайдинг Ral 1014
Металлические элементы Ral 2007
Технико-эканомические показатели земального участка
№ п.п. Наименование Показатели Примечание
Общая площадь
Площадь застройки
Общий строительный объем
Формат А1
БР-08.03.01 АР
ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет"
Инженерно-строительный институт
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Петрова О.С.
Многоквартирный жилой дом по ул. Чкалова
д.3, в г. Сорск
Стадия Лист Листов
Проверил Сергуничева
Р 1Руководитель Терехова И.И.
Фасад 1-10; Фасад А-Е; Разрез 1-1;
План 1 этажа; План кровли; План 2 этажа;
Узел 1
СМиТСН. контроль Терехова И.И.
Зав. кафедрой Игнатьев Г.В.
Вз
ам
. и
нв
. №
По
дп
ис
ь 
и 
да
та
Ин
в. 
№
 п
од
л.
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гл
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о
Мауэрлат
Стропила
Обрешетка
Уголок
Шпилька Кровля
Металлопрофиль
Воздушная прослойка
Пенополистирол
 Изоляция
Железобетон
Пенополистирол
ГВЛ
Ж/б плита перекрытия
ПТ-220
Стяжка цементно-песчаная
2 слоя рубероида
15 85 150 85 40
Строительный объем выше
 отм. +0.000
Строительный объем ниже
 отм. +0.000
1641,7 м2
970,08 м2
7535 м3
4820 м3
2715 м3
Покрыть одним слоем эмали
 и тремя слоями ЭП
№ 
№ 
№
№
 
³
³
БР-08.03.01 КЖ
ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет"
Инженерно-строительный институт
Многоквартирный жилой дом по
ул. Чкалова д.3, в г. Сорск Р 2
СМиТС
Схема расположения ленточного
монолитного фундамента;
Разрез 1-1
Разработал
Проверил
Руководитель
Н.контроль
Зав.кафедрой
Петрова О.С.
Семенов М.Ю.
Терехова И.И.
Терехова И.И.
Игнатьев Г.В.
№ 
№
№
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№ 
№
№
 
³³
3
№
³
L c = 1 3 , 5 - 3 3 , 5 м ; L k = 4 , 7 5 - 2 1 , 5 м ;
M m = 5 - 2 5 т ;  H k = 4 7 м
³
Ф о р м а т  А 1
Б Р - 0 8 . 0 3 . 0 1  Т К
Ф Г А О У  В О  " С и б и р с к и й  Ф е д е р а л ь н ы й  У н и в е р с и т е т "
И н ж е н е р н о - с т р о и т е л ь н ы й  и н с т и т у т
И з м .
К о л .  у ч .
Л и с т №  д о к . П о д п .
Д а т а
Р а з р а б о т а л П е т р о в а  О . С .
М н о г о к в а р т и р н ы й  ж и л о й  д о м  п о  у л .  Ч к а л о в а
д . 3 ,  в  г .  С о р с к
С т а д и я Л и с т Л и с т о в
П р о в е р и л
Т е р е х о в а  И . И .
Р 6
Р у к о в о д и т е л ь Т е р е х о в а  И . И .
Т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а  н а  в о з в е д е н и е
н а д з е м н о й  ч а с т и  з д а н и я  и з  м о н о л и т н о г о
ж е л е з о б е т о н а
С М и Т С
Н .  к о н т р о л ь
Т е р е х о в а  И . И .
З а в .  к а ф е д р о й
И г н а т ь е в  Г . В .
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